






_ íebrarálj migas en 
Í|tiíruial del Ssgrárib,
" ■ 112 de la ^afiana,
huevé- f  feíedlâ - jw»
■■
m '
<-̂  < ?•:
'4é‘.
a  d e  B u e n o
V. P.)
^||ífámilía Bupliéa á los fieles la 
|ildiÉÍeD̂ eii á Dios en sus oracio*
i m .TOa escuela de prim era eñse- 





; A unque  
|»br/aiíi'ysnu,(^^ 
tfei^% 4ífeiiáo lu g a ^ á j q p ^  
a g r a d a ,
r e m e d ip v # ; fe j ie 9 j^ ^  H,^o 
ñores> s i  - lieíA ; e |p , fftaü q u ^
z a  declarar, q ue ^ s e o í ® a ^  íÍí V̂t ®- 
■ su lfc a d ó í^ » ^
tod o  e l  m u u d é fija la  v ista  
en  e l a ^ é S ; q u e s e f i a l e s  
dje ¥i^iá en  ,fê
aq lií inkctiv^^  pe­
quen  as Ifibálídadea ’ d pm óstládo  
sp. in terés i a s  id4¿es I r ^ ^
r a S - d ^ e r S i^ ^ p s >4 ÍM  jqanpiyp 
cóntribuyeatesy Cuya llsíik min- líáep 
m ucíios d ías iod la  lu z .pdbiica: en  
M  BóleHíi por  eorrésponderles e l prí î 
^ilegio d e  CQneurrít»^'!^ elección  dé 
cpmpróuíisaíidéi^aíi^  
to  d e s^nadpre^'l^^ capita-
 ̂ É n niMdoii, |>bjl^erós,
cépntribuyentés se lian  im puesta , ; s.á̂  
cri|ciq,^, f^an,a|ití^^^ cantíqlades,
i f t O U E Ü - O S  f
•:u->T?;? y ir -^7? Ôr-KÍ?
Cd.lhb 'iá ééül^de ̂ léSíá y #us'h 
qdejáh "tháttíWlá^^^^
'eí« actháíeSi'fiu^b^ béí'á̂  áiibra-qué la .obste 
ési dé aiétáélid̂ á̂ » «xhhiúát algunote c 
pard dembetraT qué en todos l o s ’'tiBníT̂ é8 
8e|han‘cócido háíns, y en nxdyót cantidadi 
en aquéllos qüe tanto é(díBá de men^ los 
sistehi'áticbs detractores’ de log áétnales. 
Hablando dé los oficios ÉéMgiOsos dé- 
.Guaresmai que>como es sábidoysigueh a lae 
fiesjtás' próiálllás dél ‘Gamavalv el Cíonistn. 
dori JüáD d:é MeneSés, doctoj sério-y «¿oM» 
gerado Varón (fué esm  por el año
de' gracia de loSl,- ddran'te el'reinado del 
b^tísiíño CarlbéIlydecí^^^ - ■' ' ' -
|<iPbr Dios NUéétrb Señor, qué'hO sOÍí es*̂  
-tbs días de farsa y de botarga—se refiero ̂  
loé de Carnaval—en los #ié4naÉ se le inxu-
riá y ofende, ;Y dig®l9t:POífid?/ cwaqdq han 
pasadp,, y Ips Santos' jexercicibs ‘4¡f‘:
Cdaresflia ®ias 
vio, hácehloe:de,pépa^q^  ̂
aquel próbervio dé qué" «Pplrás dé la crú  ̂
eStp,^-;demonio;'Jí.,; , '■' ■ ■ ■ . ■  
y  tratap^^!® U-Gpáresma eqcr'iljét' ,, 
h^c§¿^ lieaa^^ con fraudé 
devoción y íuxOjSiendé éstos coronados po^
iciíto oficial d e . .Málaga»- eni 
d^qiie rev íste la  cbísís 
J féftado dé hambre, y  de' 
l ^ e  :se' h allan  lo s  p ueblos  
¡S ^ c ia ;  se  h a  decidido á ’ 
g o b ie r n o ,  p intándole  
‘ '^^eéperada situ ación  en  
$fitba ánte- e l  t l e íh ^ d o ’
Ifíií^m dos eltgohernador, 
l^ r e á íd e h le  de la  Biputa- 
Ipal, e l senador y eh dipu  
1 ^  a j |u í' résidéntés ^ va-  
lob s prbvMciáief^ acordá^' 
I  al i^obiém o e l
íuación dé lé clas,é trabaj ádbm' eU 
î inciaf.- se héheohQíya de. todo PÓP" 
feráMe, á eafis® (dn la pertinaz ge-;.
Ayunt^iéntóa.liaa, agoji^Q ios' 
laecursos disponibles, y la.
ciébíéntés; Las Cbséébái - és-’ 
iídás, la irünetisa iñayofíéí de los’
iffiaáúadores, ariwnados y/ ednvér- 
?aceros, éstos sin trabajov, bapr;. 
desesperados, prineipian ya ,á 
¡ violentamente medios de subsig 
||¡ l  orden público está seriamente 
lo en muchos pueblos, y  pertqrbar 
lecbó en algunos, y ho ds^v^  ̂ él 
jió l̂evantisco j  máléáhte, Sieinpré áá 
ipe§ias crisis:  ̂ paré' tb
íéxtb del máléStár géneral, y dár 
mélta á sus criminales propósitos, 
ípértiu-ba, no, es^da lionradá masa 
lá que principia 4. recurrir á 
.̂^^devíólencia,
Jre'del derecho que tiene á,la vida, 
n*sa mayoría de Ibs braceros,. pacífi' 
íadbs aún, pi4§n pan para ellos 
pg; pî  siquiera ésto, piden trábelo 
' í Pétó si él t?ttbá|ó/ né de lép 
Ibií-; p ro^q’ y éflca.zmeif^
de los audaces Sirve de acicate^ 
jiários' rpácifiébs, si la déseppra- 
|d^a-^de todosi, entonpéS .ycpdrá 
^éón  sus injusticias y'PUS imirro 
reK|yendrá Inevitableinente en esta pro 
;VÍfi^^^,íBe.áctídnápr.q^^
propósitl recprdarr^ 
np',^ cpuaplimdentQ de deb.epés éisiq^g.' 
^tÉlí^íSpbia conoce y que,'§jq dw^a 
ll^lOriíéconooeiaos^ está dispuesto 
exponerle franca, y Sineéra- 
íg^avedafi-de la situación, ípara 
î  cédpcíéhdbláj arbitre mcdips con qqe
do ia Ib á  ̂ r C í ^ i  E n  han
h ech of Í!*íadáj .
Y-ns» se-
m iseria n o es tan  grahde comOj en  
os, pqeblbs, n i  q^e .Mvfe
d os e n o ; l^
'os'jornaleros^tó-"'' .v ■ •
■Endh vega y íen íos.m qnteSíd^  
término^ h ay  ham bre, niueha h a n & e ,  
la ’m ism á que-puede haheri em lá  m ás 
in sign ifican tea ld eaJv-  ̂ ^  ■ .v
E l capitalm osálene ^élo, áe^gechos, 
tiene;^ta|hMén dehereh^q h a  liegá- 
lo'lá5hM«Mie'éhm¡p '■ ■
Creem os; qdé e l alCaldé debe Citar 
á$i% Y áü hióh  d e tod os  
cdifiM )hyé]itéa; y  ; el
m ediqldC.qnC c e  e ihp rend an  cih  
m ora o% áá jíos lo lh a lero á  pa­
rados dé  
traba|o>-,M7 wír,r'
Fuéráj d e ^ S  n p n o p ie t^ ^  
yecto ctó f e ^ o le ta  aal>J^lp, 
ofree^ ^ ^h Írt® n ir7a« de eea®i¿- 
tb  eh  eeé’ e ft^ h p , niíd ie ba/ itónidb, 
h asta  áboj r̂á, ^ M á la g a  tótt'f as^ot la  
-Y hbíesí|KHr{5^ 
lidad  geherahqhbiíacbm ete  
áb delá^étíiiMWíÓh"d^^ 
d istin tos J a á t ó
ciudad, á r |é m # W ^  vistfo
de la  i h ] ^ | M ^
ágü a, in ó  es feb-
Ibcátéé á b u é n ^ d ie i í e  
nb* se  trafai déTé|^'&á^‘St dánd-
tile s  te p ^ ^ é , , ® ^ - S e  'preton^,
diéndo,.'!;% ;)^ .'^^ |[iíi^  esáA
cbnducoionés dé a 
q ue  ̂ a e íi^ c a n i^ j^ S  n  
antiguana^enteís^s^fáajjf 
P rop onem os la,realización de e ^ ^  
ob as porquef Sbí^e (^aiyqr^r^ en  jj^r
elementó . y disponiépdbla. paya sicúiprej 
álaballo... '' ’ ;
;Maano tode fléfíícépcto y  cristi^^.nmPn 
Sédumbre. Fáltales muchos delánté/áó 
Í^«ast]fq.^qñpi;.,el decpr,o y Respeto .¡̂  ,, 
■̂HÚaqÍEií,&|ioi;a eiyaodo*;gráfiqo yV^niéki-. 
có con que (^sc^ibn^o qqe. ofárfíá éá, fqs 
tétalos;-:
. jKÍ^zclansé entréió Vcr^á^rPi.déyQjos 
qUéá los pépcárrqn,.mqcho,s,^^
vah á ganar méreclmíentos ' inás qqe cón 
Dios, con el demonio. Y son éstos, lo inesl 
fflo damas y'galanes de to^’pláq principal, 
qüe gentes del hampa ó la vénlaxa, dispues­
tas á-cóftár lás'^ léas y cintillos, en tanto 
los amos se descuidan, pp di^onestidades 
y.aun pecados, .cometidos á,fávór dé la es- 
íttrídíw áíé'ldé't'ém^ cómo Si ésta los li- 
íraSé dé tó mirada de Dios'Nuestro ..
í TáriíÍ)oco fáltalu en los píadoáos éiércí^ 
cíói, ló ihesinó las mózás-lláráadáñde páié- 
qun das,
d|ánttó áúbsf devotos coméidesítócb táh^iiol
lís'ttnáÉ y  Idá ófráeSmiéntós^
'■
í quides'déspS.|féb V h efesi^  ítbn dé' tddbé' 
léé áñbs,* ŝiá díté^paráMáSé ná cph ellas ítá- 
ykn bastado las admoniciones 4 Ibs Páfíciléóá̂  
y; Priores de las IgleáiaS dé la'Gorte, delse-
énom é petígro y  unsi 
iqiá para eáteíveráno*
 ̂1l bbm P  
otras q ue beneficiatíián ó herm osea  
ríate.aMíálaga-v;if,.fi^^^
S i nada d e  eso  seM ce^  ¿ l eb aS ietn  
tío é :̂ féi^ol^ráq^^oíqilé -Á’iia f  jexcitar 
ciÓ ñ'dé cbnííéstará
éi'Grbmérh’b I b í í ’ b t ^ á s ^ ^ a h r a s í  
cual de costumbre; ’ > 
fos/isd-
ebá';'éh^é'^bs pásp'sí,-é^^  ̂
d i á ^  j é l^ z |^  ‘
sean éstos? Pues; acordanque se 
alM.'EmfirYóaaB lás  
yrfca^npsyecipales déí esta ] 
ipé’ píoyéltoh e^án apilbfedoE 
qué los trabajos principien inme-
p ĵ âguéUos trqzps má9 9.cr9
"—-|j .y'^i esto iip'bá^k, ‘qpc.
,̂ Í̂ |r. fqkdós, en, .tóntictí^s; 
, ápn eüpp |miirkh’d
pública y , en éasó
■ggfttos pn'é^nerp'p en especie ' 
as más héce'sitádas.  ̂ ‘
O Bénos oculta que, para ello, ■séheé'e 
prescindir dé htg'^oá'itrámhes 
i^ési y  se'necesita,' ademáá;* ;mh-! 
é': Pero, ohtéda úrgen©ia.ded caso, 
iíitíábrdinaiia'importancia,, al Góbiér-’ 
¡^"’̂ réscinda dé aquéllos y agotá.tódpS» 
J’íác#BGS, para impedir que en pleno sw  
rauerá dé haáibre la clasn obre  ̂




tá'te k  01^'ááí^ÉÍaali^ díonkbaBge» h.
Góíéíií¿|filtálk'éto
sáojaMi^qiito«oké?P^^ óasMJk) j&fiÍABd» 
que sus razoneat'Uene. para ello.
¿dázonef p ^ Í3 É Í^




Según kéhfáácé 'Jfr; Í»tási¡!@lz«|jp^beStavfi 
én^víMé,«tt îklí®ólO‘N Ó ^ t e . i ^ ■ ^ . n ;v.? 1 
fStttty '-«bien.'.lbéqAa-a»e¿ura 
m>ViI2eyí %í?SM|ó #9lfe,t»w uá
paraíso. '■ : . •' . t é ; .
ífí
mdosós sermones qué conióiáátt el áñimál 
levándola de líeno^ífácía^l Sántísimo Sa-
Hemos adquirido algunos autocédentes, y 
detallas de'la vida de¡sMyador;/Marto;';í1?iS“ 
do , préso.enla cárcel de .esta i capitai á caHr, 
sede las heridas que infirió al apoderad?, 
d^los|s0ñóres Larios, don Antonio Jímf* 
«ex A^torga y, que le ocasionaron la hi'uqyr 
te, yy|imo8iádarloa á'nuestros lectorp^ só-, 
lo ;á tlM  dé raiormációtt y sin más prbpór,- 
sito qáé iCt dé'Satisfacer la natural Qurlpsi-; 
dád piibliCaj ohe en ¡estos casos, se desr,
■ . 'n;':
,El relato, según nos aseguran, está he-
ifey ;C(|^éxtóBí^' é|i- k  qué isé, cixsponen "0é-
 ̂ - - -
¡e ett'éstos "'ekeMciós de Cáárééin'aJ' W  
;^ardaranlade^^cpp^{|^t.ur|k^y decoro.
; Dcf poco ó nSma h m  Servido estos buenos 
¡iropjfeíitoSí.yrdígqlp, porque despuésde pre­
gonada la Premática, .peurrió eU Nuestra 
Señora de la Ahhúdétóa, qfue kaésiido prcr
|tey én la parte Norte hay una laguna 
det^ha-hirviénté..-' .
^  ia cima dé la nuéya tierra los expedh 
pM|®iós plantaron uií-íaáfetil, sbbfé el qué 





ÉStf verídico episodio, dará Juna idea del 
géhip; afidaí', eniusiásta y pafriótícp deí 
puéblógaponés.




pehád6s“qúé‘ qúisiéráá, ,pááár volunt'ária- 
mqnte á.py.estaf Bétyicios en caniptñá,;'Sér 
ríañ'indultadas del'fésio' dfe' sn péñáÁ lá
CO
eoldnctá,':;
desde,el;heglmie.h^^^^ W p de Ccütá 
prfestár sérvícid én íá cáttípañá''cóiftó aó,J 
dado en .filas, á, la segunda Compañía déf> 
Batallón Í>ispiplinarto de Mélilla; dé ese 
modo, y  hp cpn,él capitán Áriza, "iphió par­
te eh aqácilás Ó|)efácidnéB; durante' lás 
cuales récibió Ühn 'fráVe héridá de-bala .éh 
la|píérna ,derpcha. V ,, ’ '
cho » |r  el; propio interesado; con, pl, Pis
t o |-  '  ̂ ■' "■cuantc»,dice ¡es, cierto, se rectifi.9an,algupps 
ertore|t de información en, qué .la; prenda 
local im^urrió en Ips primerpc infprmeís ,q,ne. 
aqercáide su historia se dieyPhj ., ;: 
fNosptins UPS iimitarempfl' á . hácm- upa
éspOBi^ón seniqiHa;dc íás.vicísiindés.áéese 
iiMivídúo, sin entrar en apreciaciones pi, 
édnsídéracipnes >de ningún, género, .para 
que ni la nMCextrémadá ááspiedéíái pueda 
ver en;|a pq^licác  ̂ datos inten-
ci|)nes^y propósitos qué estamos muy lejos 
d | a l a g a r / : . v v  ,.':í 
‘‘i^ i^ q s  g y ^ a  al iqctor de Ips [, ̂ e.talie  ̂
y ,̂ publicád.p,s ,á r^iz dél isupesq; desgraciaT, 
dp, en, que, eí Márln. ñgnra ̂ pmp condenáble 
plqtagpnkta, ;¡réfe?énie3,' á ÍP? i Wpipypq 
a ^ s ’dé en é ^  él puphlq dpécta
pyqyiaeiaél^oygé, dp donde ea.natqí^L 
V Estp re|acipu, ̂ , árrapcnfiéédé, ,p| nugri 
dk-Salyádt^ -M^íd ,é|t, iáá, nías dej Ejér¡9itp 
q|«k^s Wáddv
élidHmeh en la calle de Larios. . ,
Iffáviiiy' sóM ad lo
y|ierzasd:%l Ejército;
; Sn el seghhdo de ' dichos Sórteoi, y por 
e| oupo ¡deli Borge,i-corrpsppn(hento; ,e,ntoh- 
la l2pna de reclutamiento de Ante- 
, fuá Salvador Marín declarado sol
q.
- Con los demás mpzpp íde, su quinta le 
llevaron á Madrid,vdestinado al Regimiento 
linf^taría de Saboya, ,núm> 0, dé guarní 
<|[óa en aquella capital y alojado en el hoy 
cuartel y antiguq convento, ¡ dé San Eran
dd: toú ffigúacil á .Cierta moaueln de partida, 
áuiMWM. en la mancebm d®fki,CQ«tp, i
ña calle Mayor armóse tal-alborotorque fué 
Rhértáda por una turba de hombres,, ¡ enip  
los que había hasta cahálleros, los cualec;A 
óintañaífts,,^ puñ^fkftidékarqn málitycpl^
te , la.wis&. n S I c I í l ^  ,lW f«M o^guai^w l^ .U evaba:B »^^
Bdgan «hora loa- :mogigatos y  .asnsta^- 
:^os que á todas horas y  en todos, lostónoáv 
1 iruenan
tos excesos d.e, la libertad y el 
de las cositomllJ^Pi ®í a^héRop
tiempos, aquel pasiado de gazpinfie^®' < Í̂r 
(óerita, de pmdfd|^gidá y dé inmQr|Lh|"  ̂
,1 aire librqvy ^Ifl, pgnumbra dé, Ip̂  Aif 
píos, son pyeleribli^ á lar época ,
Rjje forzosa^nte tienen que^oñtopñjBy^né 
too ocurre ngdk áP ‘1'̂ ® yphénte';y 
claramente, depcrlbp el docdo.Mptoiék 
meses. .. . . . .
liO -ctol'sa i*ge]):to
Sé dijo que el, Marín, siendo'soldado,’dió
m erteáun  satgentó dé sp compañía, por 
|uyP,.delilo fuél sentenciadP éu cohsejo d® 
íaetra á  la pena-capital, de la que fué in 
[uH|idó,.
;No son así los, hechos; ñe aquí como el 
ítoresado los reflpró, ^ c'uyá.veracidad pé- 
l%ér comprobada,' éñ cáso de duda, pór 
jántecédentes Pfléialés que seguramen-
¡ F i lta ^ tó n  aOí0Uff»x^ii':*
: kespectó 'á,' ŝ  ̂ ñliaCióá ̂ én' soé|éi|kd|l 
obtéra's'dicé^que sólo pérteñéfeíó‘toĥ mJá̂  
oclsíán' á
de,aquélla si observaban Buena••>:.rl' ' , *:. -■ m". ■ i. '
H é M d o  a n  M á la g a
íCpn otrps heridos de la misma campaña 
filé traído para au: curucién. ,a|’ Ro,spl|al Mi- 
,litar de Málaga, |dpnue k/*ñíñ¡ cjlúsó éstaftr 
ciá duránte treíñt á y, nuey e díás, ñá s tá .qué 
letotoron el altp y obtuvo por real , o,rdÍBu 
una licencia de dos PPhlP Ponv®'t®-
piente, temporada qué pasó en éátápqbiá- 
cipn vrviendp en epmpafíín de tou iia;dyé y 
su madrnstra, quetoabitában éntoncés en 
la, cálle de Hurtado número ,,
jurante estos dos ní^és iba diariamen­
tê  Marín al Gobierno Militar de esta plaza 
á épbrar .el speofrp yjcl- paaique ne’dníin á 
todos dos soldados que 'se; hallaban ¡en $u 
situación. ,
Trdnscurridos los dos meses dciReencia,, 
se, incorporó otra vez á dicho Rntaí^. Dm-' 
ciplinario de Melilla* donde pérnjáiiemó 
pr,estandoJóS serYiéioPtCnmP soldad, has-, 
1;á que diék.ú pnce m^es, después GbJ.uvp el 
pásé.como licenciado á la segunda re8,er¡ira 
fy pór lo tanto exento del servipip,activo.
eíM áláfátoádfástfá íto^  sá pá 
re ío hábíá /̂mafeadp uná vácá qúe lo 
■ lóéh él:paseo dé'idé Tilps; hfechótone 
los recordámPs ;y dei 'quñ Sé Pcúl)Ú la 
pi |et í8alocal . ’ ■ -i ,• ' ‘"‘■
^DuráñtemnoS' díás estuvo áqúí y acom­
pañó' á sú'thádrástrá á; Tá ‘ nbfáf'íá' de don 
j£|SB GáStilló  ̂'dUáde' áqúéJlá yécibío úha
indemnización' dé cuarenta dUtos poi* k  
desgracia de-su maridd. '’ * ' ' ' ■ ' ’
De dicha sumá ie régáldát' Máríá su íúá- 
dtostrá ciheótouros* \  ® ^  •'
O d ls e á  pój* tol NtoñVá
■■lés’toh » 
i im is t i rá n  ’référéntés alicáSñ. 
k fm iá i‘MSllábaSé el MaifU en la noche del IS dé 
ayo de i 886’, fécbd en qué en Madí id - se 
brá ruídbsáinehte la fiesta dé San Isi- 
d e k  yillá, prestando en el 
dOraitorio dé su compañía eü el éUartel el
lervicio de mtagmária, que consiste éU ve-
toiehlras'Ibs sicíldados duerniétt, cuidan- 
’̂ iá® que ástbs no se levanten sin necesi- 
^iliü'stificádá y ;de qüé haya orden en el 
nrmitoáó. '
D e ; ; ' | i p ( l a s
Loé jefeETde lá-’bpésición de 'lte| 
creteiise, di%tiSláÉ>)» del gobiédftP áél 
eipe Jorge, han levánta.do partidaá di 
montañas Blfijka»» n ;téi’jrllcKlDt Sí toado ai
nqytp ,de. Ja  isla de Gruta.,
iás
.j vf \.Atoh Ijbp 
el mar le regala una isla.
sÁtoartir de ésta época 1á ’odiséa-'dé áal- 
yador Marta,’ siU'‘dejé# ds ser accidéntada/ 
cómo la de tpdb ’ hombre que nb tiélié'máiS' 
récUrsóS deVida qúe él 'toábajo perseñal, 
nto se sálé d é  lo coériente Y'vulgar.
: Al ser indultado ylicenmado én e l Ejér­
cito^ pidió el pase para Santander por irse 
ejlññióh de ún'" amigo y ébtítUafiéró Sayo 
qñé en aquel puuto‘'lé '%toéiúptobábilida- 
dés de ta lla r (tolptíación;'^’ '
Nótoñeédió a s í 'y  Márín: sblicitó délOor- 
.biemo Militar ‘élpase á  Biíbáo; donde én- 
l lé  á trabajar’ñn  él ñúerto de la ría. Allí 
téab.ó conocimiento con ña señor llamado
doñ Gártós puíBañb súyb; qú® 'de An
toquera y por recomendación de éste déjó 
la ocupación que tenía paiñ ir á trábájar á 
;las obrás dél piíértó dé’CáStrb Urdialés,qte 
entoñe^ difigTa ¡él iñgéhiéVb don ¡José Bo­
tos Rbméfb, sbbriuo del Sr. B omero Roble­
do. Én estás obras le diéroU el nómbra- 
miento d© guarda. Desempeñó este cárgb 
más de ñh año, hasta qué también por iñ 
fluencia de dicho dpn Carlos le McieioU fo­
gonero de laá máqUiñás, én feúyá ocupación 
estuvo dos años próximáménté,' teniéndo 
por; coittpáñerb 4 ' otm  toPlpanó̂  
Francisco, qué allí le cotíboíañ por Paco e? 
malagueño.
Estando ocupando esa pieza de'fbgouero 
tuvo undisgurto con pl sobrestante de las 
pbras y se despidió, marchando otra véá 4 
B ilbao ./'" '
: Aquí'itonbcm. y eñtñó, ph toJm?¿.bñés con 
Un oabo recientemente licenciado del cuer 
po de Carabineros,y no encontrando traba­
jo, decidieron juntos ingrésár de nuevo én 
e l Ejército y ásí lo hicíerbn afiliándose en 
uño de los cuerpos expedicionarios para 
Filipinasi :
El Marín estuvo allí -prestando servicio 
de campaña„toPPk qué, pfeídlda la sobera­
nía nacional de España en aquel Archipié­
lago,, regresó mezclado en áqudla triste y 
Vergouzqsa repatriación de las tropas ex 
pedicionarías., .Desembarcó éii . Santander 
de.aquí pasó' por tercera vez á Bilbao, don- 
de estuvo algún tiempo trabajando, hasta 
que decidió regresar á Málaga,
5; ^ 1 íft^agmaria tiene, además, la ohligá- 
fCrntoá®' ááf él par te de las nopédaúés qu^
dóp-toañ al capitán de cuartel, ál ofléiai de 
Énai^diá, al de sémáná y á los ' sárgéntós 
Ique éñtren duraute la noche en las cuadrás. 
tpato vigfíar^e en eltou|rM* 'to" ' ' . . r "  V ' ■ ' ■
Féfb aiguni^S sárgéntos .qué tienen pef- 
o^atoipato toUtoiSé’ aíf o más tardé/ bíP*̂  
fottoe dé stZtoñito Ó déepñés ai hán ebnse- 
'ée iba |éfes liceMcíá para ir ál t'éá^
re][évá|n á los de dji
á fln dé dué ioptopid®d''^á no
áRvíértato,que entran dé retirádá ,éñ íbs 
dormitorios á álfas hbrás dé la boche.
tfl lo  qRO so
íaceñea de elemgBtpsjiéxtyáfio^ 
f is c o s  que apyetyeñkagito^tp^ 
^ ' c r i s i s  para,realizar eriiaai' 
i/|iirfípósitos, eú- íh  dem ás eetá- 
Itoóidormes. .
,„iáato ahí,se d ice y _ _____
;̂<áehe- d  Gobierno to^i^ip>
$ñ en cuenta, hem os diehwtoépettto 





toe. dé to,i^5í.ayb4hl»aj¿toetoftidék^ 3 ^  
al Syr. del
anitietnnii,todí#oS JltoStodat kSfiátttofpéHPé 
quince días más taftite,yQtoi^
<&óú más;
tieis |«  que gi^hdep
,del l|6 de Mayo,del, 80, dé flésta, 
ós dicho, én KEádrid, entró éh, el 
n se hallaba de
La humarada se disipó é l á dé. Diciem-
Antérrqgadto
iátoa sobi5eJkfefe«htedhlítoa«ledamí% y  Wahco salten deimato
oiá, cbnlemó-lla está suerte: .íuí.¡»;rnr‘¿> n e i
,';3Supri#'Í8f|a
i  A .
tía  uñ Sárgéhip d® ^ . -fbhíliáhíá, 
llañiado ■ Villanuevai Marín, téhiéñdo pirpi
já|áñdPért ll' cáhíjpo, leénñr^
i’.pá ál'átíífl '¡liúi-'ñtíí:St‘ántrS< Tnrtr'Hu ‘a
’ ''.'laíía-iictotoíkv-
El día 26 de Febrero últimp; y eU buéCá' 
de trabajo, se fué Marín á Gibráltar dótidé 
ílégó por lo costa e l  cinco de iJíáfzp;' '
Los días ■ seis y  sieté éStuvó ’éU 14 íánéél 
odho y nueve ’eu Sabiniila; diéz y oñcé'én' ■ 
el Tesorillo ;y el trece en' la ’ otfióhía dé 'Sálto 
Pédro Alcántara, en cayó'día Sé preséntá- - 
ron á pedir trabajo en la; fábricade*á¿úéar ' 
dé cuatro á cinco mil hombres; -hU púdié  ̂ ' 
rpu' dárselP más que á unos mil qUMéto^dí ; 
ptofiriendo á los iquéetott de íá lotoiVida% ” 
teniendo que, regresar los demás á siis " 
pueblos résñeetí vos.
iktonces Marín sé rpiviói á 'Málaga dotídé 
ilpgo el diedsms porltenbcitei - '
' *■' ■ ; 'BüBÓáÁáo.íd|f^;^a ,
Al llegar áuu câ ?§. 4qk, csJJéJie Cburru- - 
cano encontró euella ái á sU manceba ni 
á su bija, y eñtPncéstoi^ k  calle d«
, Jtoontafio número trece, fionde vive una se- '
• pora llamada; de áyplll^o Sfrran^^AghiGit»
(fue álgñnas veces ociqtótía eh Ibs ’ 
haceres domésticos á lg mujer que vivía , 
con Marín y donde ésta solía también ir en - 
casds de apuro á pediñ algún socórrb páto 
suJifia. ■ ” ‘ ''
Allí estaban cuando 1>1̂  ̂ Meeándolto ’ 
Marín.'i ;
E l  d iA - ü ó r c í i í t o ^ ^ - '' .. >;> ¡1\l ‘íV‘ ■
. J l4 ía .l8 .  bbmQ;éi
rin por difeípútes puntof toS'iá .P<i^kmó 
recorriendo algunas; caíí,esi . , . . .
Este .dia al salir de sú casa íp pid¡ió á un 
barbero de la calle de la tin id a d  que to ./ 
afeitara .,fiááp» basto; qhp eneputrara .tra­
bajo; accedió eí barbero y una ves ajfpRádP 
regresó, á .su ca8a,dpnde cpmió unas miga®* 
Deapuósto mujer y-la hito se toetou 
dé dicha seficíra Aguirré, y éí to dhjgto |á 
Vagar pqr el Ráxque, la AíáPiedá Y toPáílp- 
de Larios.
Asi se pasó toto el Rite ,>
E l  o v lm e n  :
Al toochecér./ al bator .pof lá/ctoÜéfdp , 
ríos, víó sitoir én dirección qpúusl^
Antonio ji!m|ne?; to i^ tzíó á ^
txr de aquí yá sáben Ío|¡ lecíótos 
ne.s que seto.áh dpdbtoPÍ 
Martñ spj afirma, en éltotoP : ^  
reíatotou lá  dccíatopÍQn pflmeto qne'l'  ̂ éh 
la Aduána, momentos desp.ñésllé sér^éte- 
nidd.' "' ' '
fjosptrps en este extfef^n/^'. batíê  ̂
afirmacióñ alguna. ' Y 
A la justicia únicamente cpmpetp. el ps-
Cláreéimiéñto de la V
C anateifti m l 0 jn  J^bgáénBz
' Atojar he lo qué Máfinlééláto ál prinéí-' 
pío, réísíültá qñe' cbñoéiá’̂ ^ ^ ^  
méttéz'i á qtoétí'vió úñ' <ua éé-
ñor estovó éif la  fábrica toé iálúbañ de 2íá-
marrillá, dónde él/.M ^to toáb^ó  ̂ dutodtp 
ésto 'pcñfiációh háto ir ádiez días, déjandd l 
trábájar al cáiñpó éÜ- rá^'finbá toe^^fuénte 
Piedra del Sr. Casadok
p d l é é á  f»oi? e l  Suii^
Una vez aquí signé la odisea de Marín
'■ 'ti''' -pór tráteites también yiilgatos y más áci 
dentados que añtés, en bñsca díe ‘trabájbi 
Re Málaga se toé á lá Linea dé la ConCepr 
cíón, donde halló trabajo en las cihlrás del 
dique fl.uA éstában éónétrutoñdo Idfl'togle- 
Ses. Ésta opñjáción la tí(ímpártíá mutendo 
á tocáíflpifíá sevíliáná éh la épopá dé lá 
siega y a íá vega tnálagueñá en tiempo de 
lá tobóléccióñ de lás tiásás, trabajando eri 
yáríos
maeión y» días mán tarde tos istPto% eran
tre s // 'i/ / 1̂ " - : ■ ’ ;‘l i'i-M 'M i í
EH2mno dé'cdlbs comenisé rá<.
pidámente.Teníada-formatoáttoar^iná 6s-
 ̂  ̂ ..................................-Sftcpada - Pí>r. e|.lád^ 
W ®  POÍ ̂ b e s te f .
sénáe lo que déjambS éñpttéstOj no le dijo 
a a la h i l l  nbereóá él ádaríeéípafto,
J t á m ^ n tp  le reprendió por ello y al to­
ar ííañin disculparse, aquéUe dió una 
iahótoháyñchandQ entonces mábO el: Máríñ 
é ito m?-Pb̂ ®to de losqhehábía en, las per? 
chie, dándole ál sargentp^ Villanueva un 
gome eh la cabeza qué Ib prodi^^^ uua be- 
-rtdai' deíi ia  que curó ai cabo de algún
L a  e o n á e ix á
E a  m u j e r  e o n  g u i e n  v i v í a
■ , c; ■
A ésta la conoció en la Linea de la Con 
cepcióh} habitaba en toe barrancas deno- 
minu-toe de jÉfaeo Blancal se ^eñn ieron vñ
Q 'vfivrivt o Molerlo on Iñ r>o11o ría leniénuG^e á vivir á álaga en la calle de la 
Cruz Vérdó n ñ ^ r o  fifi; juntos hicieron 
otro Viaje á la tonéte^toej®^ód®. 
tiiüeMesi á.su regreso Ips rGfPgieronY sé 
mudaron á  la pálle (ie H urtado,Añil* f  j 
Ea esía¡ éppca enfermó ella Y toé.al ríRS' 
pital civil, trusladándoise clpiitonceB, pof; 
estar más Cerca de (fiebp .,9^totoepto>toato 
benéfico, á.la cuíle dP Pburrucá núm- S . '
,, Esto ocurrió en |'ébrerp  deí áñp pagado, 
y ,en dicha besa viviáñ los dos bph p  ' fiijá 
actualmente
U n o s  d e t á l i /e s  p a r a  o o n o lu lr
En j á  cásá, donde actuálmeñle 
Máfiá, debía tres ó eñatrómesés de , áíqúi- 
1er.
El acostumbraba a retirarse por la no­
che temprano; pero se sentítoa en el cam- 
pillb ymo entraba en su Casa ba^ñ'-qiié le 
avisában que la cacera’Se había tetotádo# 
por qde rehxila explicabiónes eott ella Ves- 
pecdoá ladeuda.'- »'r >-
Marín en su domicilio no recibía visítaó 
de obreros, de compañeros nlde-Hodie;
Eí-vécihdarió ño le cpflpcía n i  «pmp 
rracbo, ñ f  Como escándaloso ó béñdeu- 
ciero. ' ' ■ ' ' ■
No se ha dioho-taihpóco , que iá ppUcia 
baya eUcontradn ‘documentos ;ni' pápeles 
que le señalen como afecto á niugima agrm 
pación SociétoViá', n lqué indiquen^ exterior- 
mente la írófesión de ideas a h á rp isú a . ‘¡ 
Estos son los ■datos que- acéitóá de ese 
sujeto hemos adquirido y táles' tíoino ,eil(Ms 
son los damos al público, comoñenciiía im 
formación periodisticáv sin que.'par -ítoora 
tengamos que añadir ed ménciñ comeñlario»
 ̂ Átotíiá hém'Qs de; añadi'r' a:%típc 
¡.'Vse rélaclóká 66n lo s  eléihéfitós
í de lá  tocalidad  y  p ar- /
elem ento dfiéía! 
déi éélréeiMéi%.Y
j^:y>Oü «s es;
•  * *  xOiíU»ln?.fe rí; o
Rnni.;#^«íA«tamQmfe«nnbs«Kj ui.
A cá<to momento circula en Málact¿j;ñ 
imorí /mpot dé poner to  ̂ d-x. . 
‘EfVoí:’ ■" '
'*> : ¡ «'ri Í 
' VI-ó&to 7„«b
hemidctod^Y* A .convertid»; (oetfi ífili 4
-¡'i-ys ¿ij.w lifKy'
ow,a. uos de Jésto Mu*lft:#aírtífr:toé la
’ n to ^ U iv k iiá b n tB 'M ^
[é5»ci'mte..''7' 'i r l) 7 .̂ Fi:.í ,%KÍ'aG
Diez habitantes , de Ivo-Shima^ JM(g{lmole- 
jjgpn..paw.Jpt^43)ííjU4 jRgfiSqifia 3f
meya
AVNIOpT* Sur, formada por una masa
GéÉía ' es bohsiguióate^ por este hecho el 
Sájvador Marín fué preso, sumariado y 
cbhtoeh^b en consejo de guerra ordinario 
á.la péñá dp caéena temporal militar que 
P^Ó%|ñ^Mto ̂ ^kegihiie^ Fijo de Cenia.
" K o  e s t u v o  e o n  A v iz s  ,
Rb es ciéj^tq*fámpoco, según afirma, qué 
dfhánte la pasáka ............. .guerra de Melilla perte 
»Miera á la célebre guerrilla de la Muerte 
coinpndodá'ñbr e l Capitán Ariza. 
, , j E l í^ in ^ k t a  así estos hechos:
meyí^^Spto’áños y cüatrb meses ..eum. 
pliendotou céhdena en el expresado Regí 
miento Fijo de Éeuta, cuando, por tos
toe rhc'as cúl>tortae de ca|ia dte causaé^^  España sabe, eátalló to,
S i g u e  l a  o d i s e a
ina.
Conanterioridadáem b. eí Marín había 
trabaj ádo en varias tincas de campo y la  
gares. En estas faenas ha recorrido casi 
todos los puébíbs Mé la ñbétá. '
Como , yatídedóritembulanto de pescado y 
almeja8,iba,oon un borriquillo por los pue 
blos mmediátOs á AtítéqüéfaV Mollli 
Puente Piedra, Alameda y otros. :
En Énenle Piedra conoció- á un sefeav te- 
nieato retiraito de la-Guardia d  viU^fiamado 
DMoéteQasado; éacuyafiBeatoabajó;pre8: 
táfidblo servimos,, cémñlá cmmp̂ â para "él. 
eñ Málaga dé tma dtoék y otros análogos 1 
Ha trabajado también en Osnna-y Agnáí 
dútoe (Sév|,ñá) ep. labores agrícblas*
m m á
1
A ciertos colegas , .¡ îie á dé boinis-
teriaies, niegan la evidencia dé los Réphp.B,,
asegúijsnido que UQáPttos,tíos '̂ ®
oposición, exagerámios lá  gravedad aeícqn- 
flicto obrero para crear to^PP^todpe k t  G ^  
bierno, íes brindamos el sigtoéAto topeto 
de uh artículo publicado 
que fie refiei!p á  to prifito 
,de la  .Erojatoto f  f  
á>lo que ócume 
cialmente á  esta provecto 
a s i elimppítohto
á quien no se puede tachar de éxáttodo ni 
dp.radical: .
íiAtoo.estetoemenda cppffi®3iPi;to? 
rtoades civü9s, ,lbs.p<^toefi Róhlicos. ñ.áda
hnoeh. Ahí esi4'n eOjmo,letra muerta, .cpm'o
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iO¿ión antiséptica de per- 
; fume exquisito para la lim-,: 
pieza diaria de la cabeza'. 
;tín certificado del .̂abora-'
' torio Municipal de’Madrid 
queaeompafla á losfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbici&a co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PEL A P^ y demás 
enfermedades parasitarias 
^el cabello y de la barba.
< De BU activo^y pasivo, asi com^ de |a 
.continuacióu de los negocios á que la mis­
ma se dedicaba, encárgase desde esta fecl̂ a 
á su sólo nombre el socio D, Salvador Mi^- 
ciano. .-V
Reconocidos á la confianza que ba d 
pensado V. á nuestra firma, le suplieam^s 
atienda con igual deferencia á la de'í tiui 
tro sucesor.
Quedamos de V» atentós e, s, q ,b , s, 
Calder&n’-y CA 
Málaga 21 Marzo Í905.
PIIBfl EL llÉl.a
la in c u ria  o fic ia l, ,lp 8 provéelos de .p an ta -! 
nos de esta p rovino ia, e n ia  que e í cu ltivo  
de re g a d o  apenas se conqQ©. P aralizadas  
la s  lab ores, m illa res  dq bbreros están se­
pu ltados em ra iTi^igáiía; S in  úna n ^  que 
arreye sobrq ’iáUe*^®' abundante llu v ia , m i­
lla re s  lab radores, prop ietarios ó colo­
nos^'cienen clavada la  v is ta  en e l c ielo , es- 
perá^do de éste la  salyaciónv
íin  este desdichado pais todo hay que esí 
erarlo  de la  D iv in a  P royidencia. D e las  
clases d irectoras, de las  autoridades, del 
G o b ie ^ o , n a d a líá y q ú e e s ip e íá r.E fftre ta n - 
^ to j^ ianarqu isn ip<avanza r,esueltam ente 
se acQgem lá la  m
i lin d e r a  de la , desesperación y  la  v io lencia , 
y  e l conflicto social lle v a  e l m alestar y  la  
In tra n q u ilid a d  á  todas partes. L q que pue­
da o c u rrir e l próxim o verano, ó antes, si 
D ios no lo  rem edia, pone espanto en e l 
ánim o m ás sereno, menos entregado á  fúne­
bres pesim ism os. E n los ú ltim o s años, en 
poca de la  recolección, num erosas fu er- 
,^ e  la  G uard ia c iv il, d e l ejército^ los 
Irbnes de cab a lle ría  recorrían  estas 
p ara defender las cosechas y los 
fey g a ra n tir la  lib e rta d  d el trab a jo , 
Jirésente, siendo n u la  ó ¡jjuuy escasa 
la  Vecblécción, la  fu e rzá  púb lica sólo tendrá  
que v ig ila r y  contener los g rito s  de lá s  m ul­
titu d e s , ham briéntas condenadas á huelga  
forzosa por fa lta  de tra b a jo . A q u í, en este 
p a ís , fuerza es confesarlo, v a  resultando e l 
p rin c ip a l agénte fom entadór d e l anarquis  
m o ̂  desvío y  la  in ac tiv id ad  de lo s  poderes 
públicos ante e l conflicto de las subsisten  
óias y  la  cuestión ag rarlu i»
E l cuadro, salvo algunos detalles de 
apreciación ,está pintado con todas las som­
b rías  tin ta s  que nosotros pudiéram os ha­
b e rlo .
Pero ya  se verá como, á pesar de todo, él 
G obierno sigue im p ertérrito  y  firm e en sus 
trece de oponer a l ham bre y  á la  m iseria  
nacional la  fuerza d é la s  armaos p ara  que e l 
pueblo m uéra sin  ch is tar.
r
—No, no, adiói^dice Savenot, el cual 
se retira acompafiádo de Beauvért hasta la 
puerta. ' '
-r-Son bhjetó de «bmentaxiqs 5 Ibé ¿despa­
cho s q ue publica el > paUy te^gra^/pso  ce- 
dentes dte Peteraburgoiá^guranoe que
A r t e s  31; X*et3Pa9
l l i O S  A l O G K B
Ernesto Savonot tiene que pagar una le ­
tr a  de 500 francos y  le  fa lta n  300 para ejun- 
p lir  su com prom iso.
D a cuenta del caso á su m u jer, y  m úda­
me Savonot le  contesta;en estos térm inos: 
— No te  jam iláhés po r tan  poca cosa. E n­
contrarás hábilm ente ése d inero , pues teñe- 
m os m uy buenos am igos qúé no tendrán in - 
convneíénte en prestárte lo . '
^ T a iitq  m ás, cuánto qué é l préstam o se­
rá  t>or úimds cuantos d ías.
—•Vé a  ve r á  los D ú iá  y  saldrás en é l ac­
to  de apure.
Savonot nb ha  pedido dinero á  nadie en 
su v id a  y  está acobardado, tem orósb dél 
pasó qqé vá á  d a r.
s in  em bargo, Aé d irig e  presurosd á casa 
de su am igo Durm , q jie  ocupa una buena 
posición en e l com ercio y  con é l m ántiené  
in tim o  tra to . , l í
•^ ¡A h l-rexc ][am a  D u m  a l v e rie .— ¿Qué 
viémtoa lé  iráé n  d ustéd por esta casal 
— Véngq á p e d irlé  á  usted un  favo r. ' 
^ C o n  m ücbísitóó gubtp. ¿Ñecésitá usted  
m i carruaje? ; \  ,
— N o,m uchas g racias. Tengp qué pagar 
m añana im a le tra , y  como m e fa ltá ii 3Q0 
francos, vengó á péd irúelo s'á  ná̂ ^̂
— Le agradezco á  usted en e l alm a que 
haya pensado en m í.
-^ S e io s  devolveré á  usted dentro  de uiips 
d ía s .; ' ' 'V i ' , ,
■ —-E s * es lo  de m enos. L a  cuestión es que 
en este momento no in e es posible com pla­
cer á  usted. A yéfien vié  á m i cufiado ’ todo 
e l dm erp q n a te iiía  en eaja^ ,p ara ..q u e  me 
icom prara^nuá nasa dé cam po.que estaba en, 
véntá.f C ^  siento , de verás,
M i m u jer s,e á poner fu riosa conm igo.
-^ D é p Í9rpJel,habm 'm  u s te d ...
 ̂ r^ Ñ ád a  ds pép,.S i hubiese yéfiaido 
a y e r, jáu b iera pádido serv irle  ¿Y cómo s i­
gue m adam e Savonot?’  ̂ ^
— B ien , g racias— d ijo  E rnesto , e l cual se 
re tira  sum am ente disgustado. ^ ' ¿
— ¿Será;̂  yerdad-r-se p reg u n ta , e l pebre 
bom hré-^qáe no se, tienen  am igos más que 
cuándo hó sé nécesitan?
Savonot está aterrado y se pregunta si es 
agüete de una horrible pesadilla.
A.1 pasar por delante de un restaurant, de 
cuyo dueño e,s amigo, entra y pregunta por 
el dueño del establecimiento.
Son las tres de la tarde y él restaurant, 
está vacío., ” V
Madame Lefour,que está én el mostrador, 
ya'en Inisca de su marido, el cual se ptésen 
i-^* ĵfcppcos .instantes.
li^Hé desea usted^mniéd mio?~ i 
bnoU , V, ’ 7  '■
—y,engo á pedirle á usted un favór. De­
seo que me preste usted por unos dias 300 
francos que me faltán para pagaruna letra, 
—Hace dos horas que he pagádb uiíá dé 
fi .000 y no me queda ni un céntimo en basa 
jSi supiera" qué mal anda ahora el negoció 1 
¿Pero es que la gente no come?—pre 
gunto Savenot.
—Sí, pero con mucha economía. Ya no 
se gana aquí lo que en otro'tiempo; '
Si hübiése usted 'venidó ésta 'mañana... 
i—¡Veo que en el caso eñ que yo me en 
cneptro háy que acüéfir siempre con un día 
ó t algunas horas dé ahticii^  ̂ jAdiós' 
amigó héfpdrí ' '
í—IAdiósi Crea tisted gñé siento en el al­
ma ño hábérle pqdidó sérvir eóinó htibierá 
pues, yo deseado!
Savónqt visita á diez ó doce amigos y 
en todas pártés obtiene el mismo resultado 
ñégativo.
• —¡Esta, lécción---dícé para sí Savonot 
vala fiiuch'ó'más que los 300 francos, ' 
Al pasar |iqr el boulevard tropieza con 
un iudividUo, el cual exclama al verlo:
—¡Calla! ¿Eres tú, Savonot? '¡Cuántos 
años sin vernos!.
El desconocido es un fotógrafo, cen^scí- 
pjalo de Sayonqt, con quien éste no mantie­
ne trato alguno ̂
Cpmo tienes buenas relaciones nq vas 
nanea á verme—dice el fotógrafo-y nare- 
nq como que dtesdeñas mi amistad. í , 
-P u e s  te aseguro que de nada ime sirven 
ésas relaciones. Necesito para mañana 800, 
francos y todos mis amigos se han negado 
á prestármelos.
, —¿Y por qué no has pensada én mi? Pe­
ro epmo yo nada significo... ;
¿—iNo me abrumes, por í)ios te ló rpegoí 
j r-Vamos á casa. Mi mujer se alegrará 
dé verte, y mucho, será que no encuen­
tra ep algún cajón de de mi armario ja 
cantidad que necesita.
—Iba á pedir esc dinero á un estable-r 
Cimiento de crédito.
—Nó lo permitp.
Savonot sigue al fotógrafo, que yive eñ 
un qiiinto piso. Su mujer, que; es una cria­
tura encantadora, le Recibe con gran amn 
bilidad y le dispensa todo género tle aten­
ciones.
; El fotógrafo abre un armario y después 
áxclama gozoso, 
i T-Ya sabía yo que podría df^te los 30Q; 
francos. Ahí los tiene, 
i -r-Acepto—contesta Savonot hondamente 
emocionado—iYú sí que eres Un verdadero 
amigo!
Savonot ha cerrado la puerta de su casa 
á todas sus antiguas feíacíonés y no recibe 
én su domiclio más que al fptégrafpi
■ - E. Foürrier.
Sr. Director de El Popular.—Presen^.
Muy aeñor’mío: Eor-la circular ^ue 
cede vé!rá asteflj'que ine bethe<mo ^ rg o : 
desde esta fecha y bajo la única respon®- 
bilidad de mi upmbre del activo y^asjjyo de 
la disuelta {¡sociedad que g ir^ '^e& lñsia  
plaza bájo la razón de Calderó^ííy Gémpja- 
ñía asi conio de l a , continuación de los ife- 
gocips'á que la uiisma se dedicaha.'H | 
Espera dispensará usted á mi 'firma |el 
mismo crédito y consideración que le mere­
ció la anterior. , •
Queda de V. atento y s. s. q. b. s. m., 
$. Murciano.
Málaga 21 Marzo 1905. .
en los círculos militares niégahe^SÉi^an- 
temente que se baya pensado’ "éft W víar á 
la Mandehuria 400.000 hombres.
Según los cálculos del Estado Mayor,¿i4?- 
nievit dispone de 300.000 combatientes 
puesto que las pérdidas sufridas en Muk- 
den se exageraron grandemente.
Dieho ^
ir cubrljenaóUas bajáP ciofi «pldados reléba- 
noB, para no acumular una masa enorme 
de reservistas i'áqa inexperiencia de los cua­
les se atribuye la derrota de Mukden.
jSréé el Estado Mî -yor que eátois refuer-j 
ZQS bástar^\^i|a1|^ófi|f ̂  e^hñgb, enj^h 
norte, insuperable resistencia.
. D E  L A  E D I C I O N
D E  A Y E R  T A R I S
(D e núestrp é p w re s ¡^ s á i éspéciáL ;
29 Marzo 19Ó5.
A b a s t e o im le x it o  d e a g u a s
Por iniciativa déí alcalde señor¿|íinpjoaá 
Carvajal se ha abierto un émpréstitó ppr 
acciones de cincuenta pesetas para la trái- 
dá de á|úá8 potables áéstnpoblación. í 
El priméf contribuyente don 'Firáñeísco 
Hiuojosa Gasaéola ha sUscripto cincuenta' 
acciónés.;'' V' ■ , ■ j:;»¡
{El áyuñtámiento responderá de las 
tidádés que Se aUticipéñ por este, concep^, 
abonando un interés dé¡ cuátro porcichtó; 
antlál.' '■
Háblase de qué el alcaide realizaráíúh 
viajé á Madrid cotí el lYniéo objeto deexpoé 
nér al señor Bergamíu la situación del pueé 
b lo , ' 'p ''; /■': '
Galcfilaáe qne existen hárados én;Gani|i*^ 
líos tííás de 1.500 óbréros, y etí su ifláyoisa 
prpeedén dé las canteras de piedra; yi de íóé' 
cortijos; de lá Végá dé Antequefa dondé 
tampoco hay, trabajo^ ’
Lá tráida de ágááa'píPpótciotíará ócupá-í 
ción á mucha getítéi—EL GORRESPOlfíf
Unico* <íallici 
su  eflapleo fdcjl y
httarca francesa (que 
^ u t a u ip n te  in ofensivo j a sí cobq̂ S u  
de tod as la s  fortunas, hacen  d el > 1 ”,
e l más; populflT de tod os los.rem ed ios conocid^;Éaisfii'je|í|ii^A.
Se ga íáh tiza  e lresu ltad o , y  se deYueíve e l in i^ r te *  f l |É k  
no se trata de uno de lo s  num erosos en gañ os que hoy día áhüpC^|i jen^l
psnpp.íííp.nK nnrn'«np.nt* olBinPt*in .....  . ' ,• ■,específicos para sacar e l dinero. - v?
Se recibe e l “MORTIGOR,, e n v i a n d o e n f l 0 | i
D é l N i e o l á í B l B * ' N o g « i e ] H > l é s » A i « « z a b f i i a ^
jáni^.y[epreseEy^tte para España^ y   ̂ ^
ti ̂  .. 'ii
hiifie^chf^a,,éBta|fjj^i' 
neralá 250 kilómetros de 'iieiing 
*afLos rusos' parchan lentamenlq hacia 
el hortef̂ d'lrazóri'̂ íde’ bÓ kílóhieii-'<ís* diarios 
La pobláción de Schehmiadza fué eva­
cuada por los moscovitas.
" ' ‘ i < •
D e  D ts b o a
El alitíüerzo en «i ’pálácip i,de Gifitlra rê i 
sultó esplé'ndi’dó. ‘ ' ‘ ít- .k ' ' ?
Al banquete dado por la legación alema­
na; asistieron euarenta y siete personas 
entre ellas el nuncio y los : ministros de 
Austria, Estados-Unidos, Rélgica, España, 
Itajia;. Suecia y Nppega, . Rupia, ínglaté-, 
rray Brasil. ^
Terminada la comida el Kaisser paseó en  
carruaje por las caUes Ae Jta pohlación^
A las once de la >pañana embarcará en 
él Hcmhwrg zarpando el , buque con, direc  ̂
ción á Tánger. , m * , ■ ,  ̂_v' ....
La prensa; comentando el discurso pro? 
nunciado por elepperador Guillermo en el 
momento de los brindis, se feiicíta de la de­
claración que,. lüzo referente á )las buenas 
irelacioneB de vecindad. qué existen entré 
Aleinania y Pokugal, en eLterritorip. áfia-
SAL.
D M  E z t r á i q e r o
jiip ^e M arp
D e  B e r l í n  v .  -;'
Al discutirsé etí éf Réícbstag los 'firéSu- 
Isuestps Bébeli socialista/trató de la cüés-' 
íkÓtí de MarruécoS ópíl^ndp qtíe'él 
;itíó debía adoptar m.édidás én defétísa dé los 
dtíjtóeses'-aiéinátíééi;"" ,
y  Rulow ,;inatíifestó qUe la visita iüiperial 
,Á fMarruécós no enyólyía intetíciónéé inte- 
■residas contra la independencia é iñtegri- 
Ááddel impenp iá^Pquí.
' c-:;-.; D O ’'X4ÍlSO*i/'.
Con molíVo fi® ía visitá del Kaisser él 
sultán ha invitado á Raistíli á que vetíga á 
t*áhgef AcompÍBÉédó -dé los de «n
kabila,'  ̂ ■'' ' '
•j 'r—Cotí Jnptiyp dél ¿féchiíkiéntp qúé sé 
p¿epará * al enáhoyádoí Guhléf á é  «ófasé 
QÍérta evitación étílrélpsúspáñóíéé;- v' ■ ■ 
.;,|E1 ministro dp España,.etí Tánger prdénp 
qúé tóerán
pásquítíes’qüé^apaéeke^ fijados ■ en laé 
elqümak." ’ ;
G U I L L E R M O  D B i . 4c Í á Í y É í | ! b '
‘ á es¡
primé’ra éálidad y nuétí'péSÓ-sé recomienda este] 
los Vales del Consormo Comercia} por el valPrji
„ y >  N íií^ q
(gasto efectuado.
G u e v a r a .
el Br. Gómpz Chái3f,í^}tietí ya se encuentfa' 
casi restablecidó. ■ ' ^
La Directiva de la Jíiveníüd habla encar* 
gado dé lá primera de esas''i^tifeiíencias" ál 
Srí Gómez quien disckaM'-'s'obrte el tfenia:'’,' 
P aires d'éík, fUpmtnd'en IkókUial aitñvmm,:
éy";' o'í-
élévációtí; dé ■ lá témpéráttíra. ha comenzado 
el riégó dé láé calles >y :̂pásePs á practicarr 
se ¡varias Veces al día, como en rigurosp es*̂  
tío], tíeéésitñndÓée üna graii ca¡títidad:,de lí- 
qnido]pam?este sery|cio;f^^ , ■; (;>
Él año pasadp yaplicitó ;̂ 1̂
Higiené que el , Mego se hiciése;Gotí,^á 
del m ^  qué ófrecia cótídiéipttó"& preferen­
tes por razones de sáliid.
E l alcáldé éé  excusó. eptí qué lá  p etlc ión  
seíform üló á  fltíes  dé veranó cuándo lá  re-̂
fo ritía  d u rá im  f)Ócé; ocasionando gastós.
Ahora títítramos apénás en primavera, y i 
debemos ;espéraár que el 'señprí Makiii Ca»
rríón noMs^aráqtrópretéliÉtni 
El néuqto, de todQaqipdós^iqtíd 
pára qqe,se trate eni ea^ildo poiqué, tí̂ é̂ ,̂ 
más délas razones ¿e ]Ügiené./.rép1éî ^̂ ^̂  
qU ahorro p. econÓ^a/dé éé‘
é que lá escaseé dé tísíá’ préocupáA tó-
iéttcía^ qíi^^iéVe lufnendLô 'íá;|;;tá
ddn L ilis  G riado y  LéÓ tíJ:
¡La séntl^óé',
municipal ha sido conypi
'■'""'sábado. ' ■.'■'i''’̂ fvll?ivv;:
' '#bnfex>e]Xbla.---EI
8d ':^ i^ ,Í!iá 'iá  'ségtípd^: 
'ó i ^ ^ ^ s . / p Q r  ,j;éÍ;'|Cf̂
/j^ h C j^ n fé re n c já 'é^  
t^drático don JpBé/Maifláuá) 
ráysqbré el tema É^'áñii 
t¡á^g,ci(hial de ia'éns^ii^fpf^'"^ 
cial de Milán para tt)
' 'iÜÁxbbFá'db’biéiá^
gquos propietarios Áel p á é ^
¿aqüéHós"Attiórdé.
<ipsi / / .  ;■"''
M j^slom .—Mañané' koC'
•; dé Heréála la batida dé/móif 
sianos.
dó é l mundo.
/ ■ jÓonouppsb;>--Éli:I^ . dé
éká, cótíypcaá i^acursó‘dé pó̂ ^
1
la  adquisición dé Váríos artíéñióééójí déstU 
tío á; dicho éstabíécífaiiéntó^ y-i ,y '; ;
r ■ ■ ^ÍBtbc|kid|a,—Ha yn;^^ 
doléncíá nuéétró qúérídéf/óciá| 
'̂ prensa don Válentin Viñas Reí 
’ (Deseam os yivam Btítésd^^"’
■ ,-D© ''quinías.y-*fíoy£:;fia|__
plazo  p ara la  presentación ;
pó» íiM y íd u o s .i del á p íh p iré e ir
C a r t a s  d e te n id a ^ :
mj
Savonót sé dirig® á casa de Beauvert, eq 
la seguridad > dé que Aóte le prestará el serr 
vicio que va á pedirlei;;
Le recibe iaadame Beauyert,, la : cual de 
dice,.' ■ ■: ' ■
—¡Usted poraquL! , ; j 
—Ui, señora; ¿y su marido de usted? 
—Está fuera, pero no tardará en venir. 
¿Quería usted algo?
, —Sí, tengo que pedirle un favor.
‘ —Supongo que sé lo hará á usted con 
mucho, gtístp. •
—Así lO'creo. Me faltan ,300 francos para 
pagar ima letra... y  Venia á pedírselos 
—¡Guíúito..siénto que mi marido no esté 
en casa! Ya sabe usted que las mujeres no 
tenemos dinero.... ;
; --*;jSiv;sí, ya comprendo!.,'. .  ̂
lyrMUo^arído tiénÁlA U^ de la caja. Ya
sube lá escalera y voy á decirle que está
. .....
:^|^^fe-Bawiyert 'p rs á ;  ai éucuentro de 
SspÓsci^y'dfe^ée áí'oídó:'
C O M U N I C A B O
D a  p r e n s a  f ir a n c e s a i
E l périódicó p áfís ien  Le ÍA fí^ h á c e .c ó iy -  
tá r que la  actitu d  áé^ l̂̂  prensa alem áña t ^ -  
d rá , por única éonSecuencia, éstréchár áfin  
más la  un ión  entre F ra tíc ía  é In g lá te rra . ' 
Le L ’ípqrp e tó m a  iqué^Frárfeia q d  iuó- 
diflca’do su áb tiiú d , 'aspírahdó solám ente A  
que, Se respeté su acción sobré MárTRecós 
y prótestaudp dé qúe tío  sé ám enázaii los 
intereses de nadie. , .
: L a  ",Fr¿íteaísá c f éé que É iá h -
cia cuenta con la, opinión favorab le dq É u- 
ropa y  .que . A lem a n ia  debe .cpnfiar¡.etí, q l 
cuqjp liin ipqto fie l 'd é l coq ip iém isó ''có n  
tra íd o ; , ■ ■’/  / / ' / /  ’
■ D a  p r e n s a , i i jg l ( e S f ,^ /■;!','
Él t)aiiy Ĝ apiUc se é s tra fia  de 'láS ;re - 
déntes declaraciones dé B u I oav enordén  a l 
acuerdo francos-inglés y dice qué ía  s ^ ^ u d  
de A lem ania es tan  p erju d ic ia l que de ó lla  
resu lta  u n  estím úló á  lá  barb atáé /' yí 
' The T M és c'ptíéldérás litípósib lé ' deséifyat 
e l carácter desafecto que reve la  la  ác tliu d  
de B u low . ■'■ ■ ■' ‘
Juzga b ien  d ifíc il com prender e l cafe?bio 
de conducta que ha operado Á lem |q iA |. 
siendo ciferto que Bolo preteüda íá lih é rta d  
com ercial. , V
. D e  .V a r s o v ia i...
E n  "Windan b atí ocurrido desórdeñé^  
Gon aquel destino salieronA ropaffilR ara  
restablecer la  norm alidad . iifc
30 Marzo 19p5*.
':'■ ■•■' ‘"Dé» 'Jér© *'
: Varios grupos dé obreros visitaron ,qué; 
vaqieqjie aialcalde, quejándóse 4e que mur 
chosno encontraron la papeleta que débíá 
fácüitársales para qué los admitieran én el. 
trabajo. . -f •,/;/' V...; / ' /
El alcalde contestó que, ello peurríó ppr 
efecto dé la.cppf5jsión; que reinó, en los pri/ 
meros moiüenfos de lá huelga, de cuya 
confusión se aprovecharon qqpipóos jórqa- 
léros para iq,8Qríbirse .,en las ¡íistas con ,(h‘ 
férentes nombres. ,
|E 1 cóncülso tenéBíá Ih g át' é l 24 d él p ró x i- V <______ ,_____^
LO Abril. ' ’■ ' ' ; í y *: ¿ . > . r ; -y de Gorreps.se éncuéntk
tás^^tótétí idas. .■jP é ip a iG á b ,--^ A í yécinp de eéte térm in o
|AÍ dé Díaz Mártfh
sq ié  ha péfáíddqn cédula i^irio^^ .
 ̂ /Aíribos documefitos han;si(í<> dqolaradps 
nulos y sin ningún valor. . ; , / , r. "v;,-
.. íD ó  y iá j b .—En él tren de íá /n n a  ]y 
quince, hátí' ilégadó-hoy él ex*,
alcalde de esta capitaL' don Francisco Prie­
to Mera y don Luis Marra López.
.don .José S aqta L ü zá n a  M^d<
I ,íV îne;ExpQrlG,Qmpañí^
CQiqLeppIanie.<—Énénéhl
é l qpmiBrmáqte d é A lm a rg  
;yano D ía z . ■ •
D e  'M a r i n a .  —  M añana”' 
f im ar éoq  m m b o  árM ahón e lio l
De Barcelona, don Camilo Catalán,,gé* i parceló^ • y
3 de la* sociedad metalúrgica, Loe Altos. |  í  J®-.® 4®? jde la tarde' se
áé





Gárcia Guprreró, y 
JoséOlnió; ' ,''
V —De Aqtequera, el señor Conde dé 
Fñénte, Blanca/ hijo' pólítico dél 'Presidente 
dél Congreso, señor Roinéro Robledo. y 
—En el de las treS’y  quince, ymaroharpq 
Madrid  ̂don -Aqtoqipy Víñe ,̂- don José, 
Veigáydon José Lóp®z Ruiz., /,,, /  , /  ,
dancia los éxémehéa., 
de.cUbo.t^gé y pesca.. ■ V'M
| 4' ” Háswáhpráéé' han inscriptó| 
' ¿anfélv^íÜP' pikááó'í decp^éa y >̂
B ,l̂ á d irig íd n  qtírié" 
 ̂qyll/dqé^ 
íé,é,l;'^cárip dqfa.li’-''*
s ia  p arro q u ia l ,d q ^ # ó  pü^
cPn:tíhá^qi^áo^)dA,l^ y
D I l l á d M d
8tí
—Savonot ha. venido á pedirte dinero. 
Díle qúc no tienes un céntimo.
-Ptíedés ■éétár'tranqúná-^conlcéta
maridp.//'^*' '■'■■• '■* ■ V' j'-
’ ■/ Béapfék'tifenide"]1á'matíó á su amigo
éxclahíá:*^’*
el
-7 ¡Mí qqéhdó'SaVPíiót} ¡Cuánto me alé- 
■jgiqdé vekéí-/',- ■' ' y ■ •
S t̂íígóA pfdikB uñ iavor/Néfeésito qué 
Stéé'fiOü^rátícpS pQf élgtítío '̂díafiS.:^
i îfiákO  ̂í4*̂ éiÍBfítli dé-^" l̂títíáiéta' -y- rqp-'litíé
Savonot sus
pitando? ’ -  ’y ■- «v
Málaga 30 Marzo i 905.
Sr. Director de El Popular,
Muy tíeñor questrorcUbtt feéta: fecha diri; 
^imos al Sr. Director del periódico La Iri- 
fonmeión  la siguiente carta:
«Sr. Director de La Li/omacíó».
»Muy señor nuéstro: En el número de 
hoy de su periódico hémós leído un suelto 
que hace referencia á tíúestra casa. Los 
hechos ocurridos son los siguientes:
> Nuestro encargado de la destilería de 
Manzanares contrató una partida de vino 
ppra la destilación. Estos contratos no se 
nacen pr^^qienqo muestras y sino convi 
niendo unV ’écioqoFél grado,' analizando 
el vino al recibirle ,y pagándolo según el 
convenlp, Al llegar el vino a lá destiíería 
se personó en ella .el inspector de alcoholes 
manifestando a} encargado que el vinp con- 
tenía qna mezcla de alcohol. /  ^
»Cómo aún np ée .háhíarecibidq ni ana­
lizado, se procedió á su, recpnpcimiento y 
resultando que, cpn efecto, éÚyínó ácüsábá 
exceso de alcohol, fué rechazado por nues­
tro representante. Así lo hizo constar el 
inspector y ásí aparece en la noticia que da 
El Liherál en su número del 28 del có-̂  
rrienté. Nosotros, ptíes, no tenemos ni par­
ticipación en el hecho ni responsabilidad 
alguna. ' ' ' '■ " y'
^Rectificados asi los hechos tíos limita­
mos áprotéstar de qué se desfigúre la ver­
dad al dar noticias que puedep aíeetár al 
crédito de una capá y dé que se
áprpyéchén moíhóutós dé tristeza pata ha­
cer phistep.dAíáes^
»Epp^atíiós qué ée servirá usted publi­
car está carta comió rectificación al suelto 
aludido, y quedamos stíyos attos. s. b.,
j Y deseando q'üe tenga publicidad lâ r̂ ^̂  
tificación que áos vemos obligadps á hacer, 
mirando por la seriedad y buen Uotíihré dé 
nuestra casa, le rogamos la insérte étí sU 
apreciable prniódico .7-1 V ; .
Anticipándole gracias, quedamos suyos] 
attó's. áfinós, y s. s., q. s. m. b.; Mméñeet& 
Lamo0e.
venido hace dos días 
lé.̂  YAéabóé qtíéín huí
-aho;
; v '.;y -I> O S ,
/̂/.Sr. Director de El Popu^R.—Préseáte,
Muy Sr. nuestro: De acuerdó y etí la me­
jor armonía ha quedado disuelta y liquida- 
¡aa'ltt'-jsociedadátíercaíitílíque' vetíía girando 
ptt éstáíplaza'ábiqio layFaaqi de «Calderón y 
'según Consta de la escritura otorgada 
snAl-ddaA® h o y ' ááteel vtíô ^̂  ̂ JésA
deLG0®|ÍÉór'-'í
D e  Faqiis,;;,, ; / ; / / /
Los periódicos de Sg,n Petérsbpi^i 
eian haber recibida despacbos dél te|j 
la gtierra; en ios que pe, trasmi ta el 
de que ios ■japoneses han ci " 
carril entre Kharbíny Vladivostok./i 
—Parece que los rusos, d®spaés, dé un 
serio combate, evacuaron áGonanchouíing.
—Han llegado al iJapón veinte tíiÜ pMsip- 
neros rusos. , /;
■"fGonftrUiaSeqtíe los nlpQtíeé tuvieron 
en la batalla de ;Mu|tden 52.000 bajas.^ ,
— Según Le P«flrarn la fiesta ahtoipp^^ 
ta que se ofrecérá á don Alfonso, será tíña 
.batalla de flores. ,, , ’ ]'• /
• Dichó. fest/lvpl tetí'drqefectó él iííáVí̂  ̂
Jpnip 'etí la  Avénidá do lás/ácaciaP deilbós--' 
que de Bolonia, ál regresar el rey '■* 
sita á  Saint Gjr. ' , y
: /  —Ha fallecido el general Mayeda..
—Un camarero qüe preparaba; htíá bóín- 
ba jtuyo la desgracia de que el prpyééfnipé* 
tallara, ocasiófiándol® lá üiuerté.
Hatí llégádó" a Rusiá , l2;subitíiii|úPS;: 
modelo Hoílatíd/  éÓtíStruldiqq etí Éfiadéí^' 
—Los' éheargádós ,dé tíég  ̂ dé
cia é Inglaterra en,Tánger .salieron dtí .ekh 
puerto con objeto de saludar lá la reipá 
Alejatídfa de Ingíáterra á su, pásó por ’íd 
estrechó, C..
—Los ayudatítes de Mq. Loubet lle g i^ n  
á Chalona sur'iqártíe para prepararíasybq? 
mpbras toilitares qu,é batí de célebrársé étí 
honor de dorTAlfptíS'ó. . ’'5
D e
El asunto del cabíé frahééé Será , .  ̂
do á utí tribunal' qué YeSólVetá él litiüih 
láuy en breve. '  ̂X  " - t]®
**-FifitíóSó el tratadó‘iqtíe^fiJa^Íosilími^; 
de Panám áy Costá'Rícá.' " ■ ‘
/ /  ; . '/l3e/'ToM .0.
' Las banderas tomadas á ios rusos pi 
Mandeburia fueron presentadas al
D e ’D ondireiÉ:
DLcese; que el. bloqueo dá las costaS;;;^ 
Grbería'y Gorea es efectíVo. . /
—La «ituación de -las avanzadas es/J 
:misma.y:;r¡ yy-í’ yí-yy' . './yy ; ..
Los japoneses, que hape algutíps dit 
detuvieron su avancé/ continúan éstaéh 
n a d o s -Xy::-. .y>
t.Tenien los rusouqüe estp pculte un m.) 
vimientp' oombjha^, de Kllrpkl y KáÁ 
mura. , . , ,,,  ̂ ,
—Los aldeaiaps di. Orel petseveratí enéu 
actitudaevánt^q(a,./.j;, ■̂//,„ . ^x 'x¡




Doter^G NÁ^ioncG  .
Eh Al sófteP Céleteado hey en Madrid 
han ■ Correspondido , loS primero» premios á 
"Ios-números sigüientés:
26936'Tarrágona y Zaragoza, con lOOiOOO 
pesetas.
147G9 Torróit y Máhigá con 6Q.000;id¿..a
2éÓS9'Barcelona Y Madrid coq 20.000 id?
Hatí resultado prémiadós ¿epu pf- 
setas los números sigulentés: /  y y «y
Barcelótíá '' y, 4532 Madrid * ' ' 
Í"íÍ53 Algeciras' '•  ̂ '3559 ideín' ' ■
2Í795 Gratíáda ' 28077 idéM '  ̂ -
5582 ídem '
36692idetíi 
34875 Ídem ‘ "
18788 Ídem' : ‘ - -
4
26752 Córtifia ' 
8094 Cádiz ' 






Í50-1 -Granada ■a.íf '; 
16131 Madrid
y s-becibido u n a l
^ láca  •; j^ titíé iad ó yh q tíd G ^  có itíp añ | 
'guros /fih ' Gi'éshiaftí̂ hS! fíéJártidOî iM
las  OtíCé y ^ a e d ia d e  an  
é sostuvo ‘Hafáfel Cortés C aifto  una reyexr | 
cbh Atítonb{López,y,:i5é8h ltá ^  p riiiie / 
con u n a  -contusión Jeye de la  gue, fqe cuy
r^ o  An la éasá d̂ é isqcorrp
j  fÉl hecbp o c u rrid  ph e l dpqu cilíó  dé l R a­
fa e l C ag iq i/,paspo  jd® R é d i^ Á ú b . S?.
I iC e i j i j i i i t f  A  b  b ia  y  m edia de esta m a- 
a há  nido curado en fa , casa de socorro ■ ./Íl2e!3!qpíA.'r-Ha''8Ído' „ 
íe la  ¡páíle del Cerrojo qí qué dijéllámtó^^ *rep.úÉ|aíicísco Bústpé, hé:TO]|| 
daniiéí Gdpápz Machó ,dé ü¿#hériáa etí lá' ^ ^ Ih  'tíaugTiéntariñApcuií^
abonadosiX. q
:; , :Í^ég|ilQ -, ajajAjoColaÁQf
^Ía:,Botít4.f'haiqbséqui^^^
¡ñnoB. pegue|i08 espejos anñcMáír
C o p p é sp o x isa l . —Ha s|c ,
|coiresptíhéái m d i^
, de la;>éyista técnica de segurp'̂ '' 
i vodok ^Español: nuestro partiil 
don̂ JEÍtírique "Robles Ruúr. •.
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ih cáéa níi'béro •40 dé la cófife Á'é Beatas 
arrojaron 'está báñatíWttnA hárrá 4é .'hierro j 
¿ue cayendo epcima del'coehétide plaza nñ- 
Mero 166 íe ittnipió lia  qj^ótaí paño del 
IjniSBlO.-;; ,y :
f  C e » o  4®posf4«do*^®<úi:ékp£baior:' 
fié S,. Rafael ha sido! dépósifadó h íy  nnéa- 
ÍTÓ dé" la prépiódád de AofiV'Afitonip López 
por dedicarlo sui]duéfiq,a;Riir|^^ 
psliércqiéS oareciéndp; 4®, .la ôpórfenna" li­
c e n c i a . ' / , / T ' /  ■




; cuidado. , , ,
: ‘Deseamos;" á la respetáfit 
•pronto y total alivio. . ,
h á i n l i l a é l
S méí
este.pjOptílA|, Semanario, cpyresp^ h i ; 
jueves 30 del actúa}, .réiqttá Iqtéres'atítíb̂ ^̂  ̂
nno; contiene prófusióh dé fhstátítáneás ié -’ 
^réíaíir^a'lt’G S f l^  «̂>7«-'"2¥e»sa; con el 
j uicio crítlCÔ pór ÉasmmL Millóni; -inlorina* 
e i o n e s á Í É Í ^ 4 o  éñ laha-
cienda del^Bósorio jE os  ̂ rm á n a s, la nov}- 
ílád»?qúc «fe efícínó-etíiVálencia" é l Aom̂  ̂
gtiiíl^' d|Í actual;;de&ul - Aé> /Mázz4tíÚtíií;en, 




vi Él tí-únaetOiliieva cojAuportada aiaa^ag- : 
náfica"ámpH|AíóÉi dé lá  dlegadá ;’A la piazá; e l ' 
dia de la corrida de la Prensa. ■ ' , ; . '
Telegraitt'éi'íé’
oficinas de telégrafos fié esta capital, se en- 
cnetítratí dos*siguióatés:n : y iatX 1  '
• D., GuiEeímo GómÁZi/Íd0tíi: finan JíarUtí, 
dotíiJaatíí îjÉhaoudóa î l̂EahjkélriBadlfi^
José López, ¿oñaEiíMi^'Mhéías, doft A gús-; 
tfn Lara,'d9ii /Gañifil’ Mufif», doña Caripen ? 
Moreno, dpjft Mág^M ff}s¿»Í5Pftjs,T y  fidotí J.oat 
quíu Rosich. £ . y :'
D im p lea sá .—Se 'Va á proceder á las i 
obras Ae déBágiifeyiMjhiíl^ dé los dépósi-
tiósvdél^atíátítMvEhérd^ <,Rey,'Siiaádó
en Churriana. /^-X
A g i í¿ ,—l%r íá  áicató^tíé hé; ordena­




hasta ésa' fecha'’nó/éáW^^ 
miento sino que es díSgr de reunirlas.
Tanibíén considera que .es peor que no 
reunirías, eí ^fibélerlás á ijiíâ ' déésáéhtír- 
laá qué BÓlÓ éihpíéatí.' loé más'nl§tlédl'''éiu- 
nici '
'Sttspénslótt'párk primerósldé 
JuHoi equivale á fcótívettir.él pbrIamentCKSn 
ÚiíAomodin míni stefitíl.- > es . ^! *: jt sa í« l;
ói!vTá'léíipropósitobv«|afie,'‘.íBBvdárigéináit% 
«álbasta 'Noviérnlire yÁleggr >ab mpsAe 
Enero en posesión de laév éodáciadaS'Caké» 
rés. t.' ■íisx fia
mémméNA*
•é: »-r-'
Eli este gobierno éivil;^ói| 
’biéudóSé nótbias dé iós ip ^  
cán'dó irtdá íéstár que iét^
*éHós. ’>'■ í'Vr.-'v ■;
Ayer etí Atíteqüera''fiaA;«l 
'tíiénté uñé, gálérábárgáda 
cedía dé lafóhricá de Moétó . ̂
■' y'Los' hbaceros Sé dbstB^^Í|| 
fiátíiAatéÁl éódiciaduá 
El gobierno ha enviáw 
cantidad p arí qué c o n tm |p p ||f  i  
carrétéras: én la provinpí^í^'AU
lucia, salió ayer para Aliéanté,^¿í ’éĵ ®cb̂  ̂
file actor inala^áófi(i dotí' Antonio Jüágos, 
Contratado comff'-ya hétíiQS jdichó,?psrá foí-/ 
maé parte d«;Itt compañía de ;;
Debutará en la obra de Benavente, El N p




"para el 'aMéndh*-tdé c6fi
las chozas de la Colonia^ 
?aántata ;éhé(mtró:lá|óí^fi^
' jódróró una pequeña Cíhd?f 
envuelta*^, 
íqulmádo por. uuojde
flifleB̂ Bdó haber tenidh Ü
'fí^eáididUifél
Délas diligencias práy 
podido ayeriguár quíetif^y




tgs públicas se dotenéqfi 
to de San Tolmo. ’ y :
Todo cuaÁt&Aédbgk#%áÉréétítidó'éérá^ 
;P.ÓCÍ>; ' '
Dftfteyjíxa.'—Be "ehctCEiâ ra enferma }a< 
señorita ;Gí^&}Í^^|éÍ^^ de húés-J
tro particulaí Rosa­
do, profeshfed® insthbcifití V ú^ éá.
I n o e n d io .;
'/ (Mhzótí, qüe éf 
.€áÍíélék:R éá,há





S'V' i .''Vfe-: ■' •:
S I  S o p u l a s
m
líjcíón y se]^eiib %t|''do'^^  ̂oU
Icier civil.
gjMidod^su
insulté y agredió al po-
^ . frép'tólo' merece la «̂ pdWica 
Ey|M̂  óportuno correctivo por 
civil de la  ptf>-
.■íiĤ Cbmuoican de ífó- 
se^ha sepado^el manantial 
f&éMfs '^e  'dícM
^H ienen t̂xd’óürtirse de otro 
oyipisti^te decía pol;>lación,.- 
í^ptíeblos de 1̂  • provincia lia
. 'lo o s l  : ■
Jppiiiimetroaj.puadrados de 
e ri^a l/co n  aM acenea altos 
clase de industria. 
‘ t inform arán.
3HQM1NADA
r/WaiaPueña
,0 ) M P A f J lA .- A « N ?
; lâ  más iwríecta, imitadán de 
|4^áS'i»ipdnis de ornamentación. 
”  ‘ 1̂ '  ffut ÍHtiiibtmido elpHoi^
Jf9T SU t$$áeO0  pM»*,
baMe-cetom  de m ustias
íñ.f'Qieif i  ioaltetabieOi <Cv
tpara pavimentes de if^esias, 
etc. Nuevos mo- 
«ii^e r^Uevd para aicaios* y dece* 
,_̂ is;(cton patente de Invcndén.
piedr9; ardd^iai y de¿rando ve- 
' esaabne»r zócalos, naostrado- 
>y demás artlailos.
Ss al públicQ.oo contunda nuestra 
^mifctlipnes hechas pdr aironas
,. ,an mucho de la bcitoÉi:
s^patéñtadas.
:ntosákns sin haber pedido antes 
Oiai remite esta fabrica gratis
|f&có el revólver y depa­
róle cuatro tiros uno de los cuales Mzo 
hlmico causandóiid Moralea una^^drida que 
haiBldofoaMea^Side ip^eños grsve 
|)1, fiscali sollóillialia'para el prpeesado la 
pe ía  de dPs: íuáoS, once meses y  'veintijin 
días de prisióuf correccional pero en vista 
del resultado’ ' de las pruebas' modiñeó sus 
conclusiones v _î n sentido favorable al reo.
1 M jú ic io '^ l^ ó  concluso para Sentencia.
s u s p e n s l d n
' Por igua^ causa queiel de Ip. primera áe 
ha suspendido en esta sección el juicio por 
jurado con AgustíiiPéfez ,de los Santos.
C lta o io n e i^ .!
, El juez de la Merced ciia á' Josefe Süeí- 
rez Mí^tín (a) la H uewta
S e ñ a l a m i e n t o s  p a r ra  m a ñ a n a
Sección pripiera ^  ' ■
Alameda.—Hurto.—Prócesadó, José Ba­
llestero Jiménez.—Letrado, señor Revuel­
to. —Procurador, señor Espigares.
¿Idem.—ídem—Procesada^ Antonio Núi- 
ñéz Rebollo.-r-Letrado, Sr. Espejo.—Pro- 
carador. señor Santaolalla.
Ronda,—Lesiones—Procesado, Mai\uel 
RoñaDíaz.—Letrado, Sr. Ordoñez Palaciós.-; 
Procurador, Sr. ̂ Santaolalla.
. > A ̂  /  Sección segunda • ..
iíercedi—Disparo y lésídnes, —PiocesaT 
do, Matóías Pérez López—Letradd, . sefioi' 
García Hineyosa.!—Procurador, señor Ber 
rrobianCo. ' ‘
Estepona.—Asesinato frustrado i—Pro­
cesado, Joaquín Serranó Sánchez.—Letra­
dos,. siéñoros Bscovar y Rosado.—-Procura­
dores j señores Rodríguez y Berrobiíinco,
La escuadra de Rodjensvensky ba sido 
‘vista á lo largo de Madagascar. / ' ^
. Llevaba rumbo al sur-y la^escoltabau aL 
gunos buques carboneros. c
—Opina eí redactor militar del Times 
que no pasarán de 20.000 bombrés' los ré- 
fue|*zos procedentes de Rusia que llegan á 
JEharbin cuando se'refugien detrás de las 
murallas las tropas que restan á Linier 
vicht,'
—El Pall Malí Gasette censura el diScursp 
de Bulow y dice que Francia, Inglaterra y 
España tienen motivoS' de quejas contrá 
Alemania por SUS', intrigáis-eq ia cuestióq 
de Marmácns. ^ . ' ' % ^
Anuncia que Inglaterra apoyará á Fran­
cia en la batalla diplomática que haya, de 
sq^t®tier. . >
vi—De Stiangqy telegrafían: al Moming 
Fosf : que las fuerzas chinas mandadas por 
ej general |ía ,  oiitoplíendo las leyfes dé 
neutralidad, desarmaron á centenares de 
soldados rusos al atravesar el rio Liao, 
huyendo de los japoneses.
- —La situación de los puestos avanza­
dos continúa estacionaria.
G o l i i ^ F n o  m i l i t a n
Servicio de la plaza para mañana 
Parada, Borbón. .
Hospital y. provisiones; .Extremadura, 
quinto capitán.
Psí'^éstó gbhierno fuexo;^<ayes pasapov-
B:iélén y déspacIbiQ - ^
gír%''MAROUÉS ÜE irARlOS, la
Pa!fa MfeMllA los primeros ñenientesdou
CriSiBnto' delj Ríor '-líonss.'T doq Bernardo
Fustas,,don Maríaño tiseras SánchezSanz
i P
|6|^ d o  de alta en la matrícula con 
%  ley y reglamento de alcoholes 
|ade: ag.umrdientes establecido en. 
Díaz Perea.
v á xxvaxxu rcr.xu gx ii< cw a vav /ix  . V'.v*>a\.rM^vAAa ?
PáTARouJia,, %  dé iguáJL graduación don 
Leopoldo Galán Glffna; para Gdirdobaí el 
ide 
da
i>>̂e carabineros han.aprehen- 
buitoíicontenieqdo 
tjaco de éontrabando.
pipinistración de Hacienda f han 
^dbs los padrones de cédalas per­
la  abaño actual de los pueblos 
Fuente Piedra Ronda, Al- 
" Iznate, Sedella y Machara-
y noticias de ahhclfe
dnistración s e . instruye ex4 
H*'la venta de una parcela dé 
^jad. dP^.Estado, situada en 
K m u n ic fp á l.' y procedente' del 
po del Arroyo de Jaboneros.
m¿
Ltíe
' (De nuéstro corresponsáí especial)/ 
Consivuceidn de im a earréteva
. : . . /  30 Marzo 1905. ‘ ^
Merced á la  intérvencióu é influencia, del 
Sr. Romero Robledo y después de cruzarse
varioa4 elograma^ eñtré;véí píesjdentá, del
Congreso y el Gobierno, se baqb^tenido de 
éste la concesión de una Carretera desde
ta ta  !^iéb^¿,|áí5Alamédá, cuyas obías se , á r á n - |» o r { ^ r a c i ó n . ' ■
•Loa t t a ^ Q f ^ | |e z á r á n  el l . “ de Abril. 
Desde, mañá^^:,;^ á expensas de los ma- 
yores ;'<ñ>ñt4ín|,^^ repartirán 3,000
panes dibrií^. y ^ ^ c i^  varias cocinas 
económmas^'' ■•-•.■.i;'.'v,.;
Estos; so ltó r^l í^^ hóy acordados^ 
deb iéndóse^  í^ran parte á  la iniciatly^;y 
H^q^fligor don MigueLGasér-l^^festxón';déí‘f l i | ^  juez de primera instan-
 ̂ 'Aunque;loB óiiilhos han  reaccionado al-, 
go, con tiH ® S fm tranqú ilidad .-E L  CO-
R R E S P é N 'f fg lf lv : , , .  ■ ■
fáátSfíÓ ñ ^ a  k  cobraUzá" d'el 
p^rsónalés dé esta 
I,; sido declarado cesante don 
érUández Sánchez, vdel cargo 
caudador de la Zona fle Alora
bi^Hij daHftíñenda, de e s ^  pro-j 
|a ’‘ en el RoZef'in. Oficial le. fljá- 
|da.,laa cantidades que lós duer 
linas (htfua dé la Infanta, Slec-
i'cmo; v?a/wém,-‘ 
!y J?a«Xi, .haitdé â,tis|a(jgj¡r por 
MS' 3 por 100 de los minerales
l^lpiranjeró;^;
el primer t r i i á é b l 3 5 é 'W 5 a ñ c ^ ^ é ^ < |^ ' |S g a c i ó n  alemana se ha
comprQij^eti|[bwg^antir á Raisuliw¡ contra 
' estancia eq
d lc h q p la^ ''
P a r i ó
■.V'flfl-
y multa de una declaración de
lO'del Iklégádo.^ s s j ia  :?eu* 
i k  'adqünistrativa para ver 
£p% s Ré contrabando de 
bsi.^éV^incoado coxtítra dóltíí
le Abril, se abrirá el 
ivídlos de Glasés Pasivas que 
liados sus haberes en esta 
jqjcualesf^etfe píese^tarse pojí̂ ' 
^^den; í ' '
Intepío 'militar; . " ; ’
q^doi^por,Guérra j  Matina. ' 
i^pio^iviR  j ubíládos'cesantes; 
Dsjreihhnfe’atqrias'y cruces,' 
|Hómfea gjeníÉsd;*̂ ''? ■ f»;. ■ 
'.Jdetmeiohes. “
telegrafían a l , Journal 
» T- -,«w ^„tófeBtafciones flecos tó p n l^ -  
tes de un vapór'^procadente de Cheittíulpo se 
halla cortado en varios puntes el ferroca­
rril trausmandehuriano.
Loahqngfti^é- depfrjpzátp^ ,b  , vía cerca 
dé las estaciones de SiavecHery y Tamtun, 
cercanas al rio ̂ oum ,
Lo»refaerzos' rqsQSvO||]|jgaro|L á los kun- 
gusesá retirarse. ■'%'
-Dicese que algunos buque^ de guerra 
' oPosiet;
Í^ÍOIeI:
isteí^'que en erdo i^cílio^ ie
s^ú-
^icarpn los carabi- 
'elnño dé 1903,'encontraron 
s cuarterones de tabaco, de 
un saco de hojas secas de
japoneses cruzan el gólf
—Las declaraciones del ministro de Es­
tado español relativas á ^Marruecos han 
producido exceleqta.ef^cto en los círculos 
políjtifeos y diploíflátii^OÉjjt 
Toda la  prensa las comenta satisfactq-. 
riámente. \
T^ice Jüe Joj¿maZ.,ffque los gobiernos 
fraqc*^ é inglés estSSSan el proyecto de una 
manmstación inj^qáéiohal.
'P á ^  realizar}|tv l a  escuadra inglesa irla 
e l’ més de Julio A Cherburgo, rdonde la 
frárgsííBa veilflcaráj'uná'revista naval. ;
¡Mpués los buíjues de guerra franceses 
irían á las islas ^ |tá á ic a s  para festejar á 
la!^lgguadra ingleím.;;
Re .afirma que dSte proyecto lo fla inicia- 
dóffiiláterra. .■ ■
íerca de Arcu#» la línea»'’ide láíetf-
ca|||^Íó uq tren varios de;cuyosva- 
i|mendi&oq. [
Del accraénte reáflifáron' tr^ '^í^nertos y 
is h e rid ^ . ■ ■ ^se is .
-■'i'''.|bs llevaronJ^oy á Luisa Aljg -̂ 
Jíiülo ̂ Abmó fas leyes no m - 
|gexó, er3abogad<^del Estado sor 
' a p u s i^  una ñinlta de 400 pg- 
7a deilgllpétición; de^ía defg^- 
jB n a t^ a l ; ^ g íó  lá;. libertad
} v'2j •
jtfle fn^esta^pisfónlóbía vei?- 
RtojiijPé s u g tó d tM  por qb
arocesada.sí..?,''’ r'®;,
•Varío^jgrnpos de aldeano^'^ saquearon 
uqaivflnca^laptfncesaiáJoussotoOíj'í cerca 
de^l^jOUtch. . . '
—El cokósponsal del Jitmmdl'i^e se ha­
llaba prisionero en’ Mukden ha sidm puesto 
en liberta^ii , • /
A l comunicar Ja ’ grata nueva^^ elogia el 
t r | |p  de l^ ^ a n to r íd á ^  japonesáh y ' dice 
que duraip^ su cbn'dlición juntamente con
nUQmrosos prisioTÍeros-rusos, fu^on todos 
mu^consideradosv''' ’ ^
SE O t^A ?!^ '
correspoimal¡)(«!flel Herald en. San 
páfi^rsburgo djicé ;,gae ,̂,Se atribuye al czar 
laé^éiguientes p¿m iras:' «Si me veo obligan 
db'^flrm ar la p a r tió 'p o d re  conservar la
ÍÍtÜÍ|l'OXMÍtÉh" .
R ^ e n
ésion'és.
f : niísmo jggriódico asegura que en SaUiPetersburgo^ijcircula el rumorfle que el 
a*fe intentó suicídafse, impidiéndolo su.
^jmeontraba con vaMos 
daíltérmino de
cierto es qiié el emperador se hallá 
b “
empe
Ê |̂î danfbÉtte acercado! 
‘̂ T.aa^llSflian de res 
l^ t in g u ie ra  por ̂  
mtes, Sebastie
í^ q e lA ó  ̂ t e n d í^
Jlo en liná máfto.
"!¿«ÍEn el Gongréso sabA disciitido el prch 
yéíftb de ley moffifléand^ el régimen de lab 
be^^dfs alcohólicas, poi? ef que ..ag disp^ 
ngcoqceder á los industriales fnanquicia 
basta 50 litros de alcohol.
—Tre^. dijtflitaíos njÉtonalistas I'o han
W'
í?/'
escrito á' Delcassé anunciándole que se 
proponen interpelarle acerca de la política
francesa en Marruecos. , ..............
--A l jreanqdarse eq la Cámara popular la 
discusión del proyecto de separación'de la 
iglesia y él Estado, el diputado conserva­
dor’-Denisochir lo combatió.
B d  V l e n a
' El periódico J?Ve»de6ía í dice que el dis? 
curso de Bulow sobre la cuestión de Ma­
rruecos habrá convencido á Francia de 
que las intencioné^ dé Alemania son pacífí^ 
cas y que sólo desea defender los intereses 
comerciales de su nación.
B e  Liondres
B e  Sen  Petersbu rgo
Los rusos continúan batiéndose en reti-'̂ ' 
rada.
^ N q pudiendo transportarla^, los rusos 
destruyeron numerosas provisiones' alma­
cenadas en ÍMukden. ;/
. Calcúlase el valor de las mismas en, diez 
milloneé de fraqc'os.
De provincias
30, Marzo 1905, 
B e P e J lm a ,  ,
íí. Llegó el erucerO;''iYwmawc*íí donde em­
barcará el capitán general para reclbjr eq 
Mahón al emperador Guillermo.
30 Marzo 1905,
U o t e r i a  N a c i o n a l
En el sorteo celebrado ayer- han corres­
pondido premios de 300 pesetas á los si­
guientes números, espendidos en Málaga: 
27 10681 15723 7219 11785
. ' 189, 10711 16444) 7731 11991
-  1473 10839 16952 7924 12295
1484 11391 18488 8302 12695
1902 11403 18892 9566 12300
4784 11562 19467 8427 12903
4980 11650 20166 8940 14624
5387 1166S 21627 10635 14945
27819 80688 35498 23253 26318
29543 32246 21774' 23801 26664
30270 33389 21253 24414 27321
y i s i t a  de inapeoción
García Alíx ha dictado una real orden 
disponiendo que se gire uiía visita de ins­
pección á las oficinas de Hacienda de las 
provincias, comenzando por Barcelona, 
Tarragona, Falencia, León y Oviedo.
F irm a
Han sido, firmadas las siguientes dispo­
siciones:
Creando Cámaras de compensación en 
Madrid y  ,Barcelona.
Ascendiendo á Consejero togado del tri­
bunal Suprfemo de Guerra y Marina al ge­
neral auditor don Fernando Solano Fol.
Consejo en palacio
En palacio y bajo la presidencia del rey 
se celebró él acostumbrado consejo.
Vil]averde, en su discurso, trató dé la 
crisis agraria; de la cuestión de subsisten­
cia, .del conflicto estudiantil y de las últi­
mas visitas regias á España y Portugal.
El rey firmó tres- decretos: poniendo en 
vigor la s  reformas de - la enseñanzay conce- 
di^ndo honores de jefe superior de admi­
nistración’ civil-al‘ presidente de la Comi­
sión provincial de Badajoz, y el referente i
las subsistencias cuya parte djsposiUva di­
ce que el municipio creará una policía de 
mercados la que procurará el abarata 
Bpiento de los precios, inspeccionará la 
califlad y evitará el fraude. ‘
\'i^atíibién se creará una Junta técnica de 
méreados bajo la presidencia del alcalde é 
inti^grada por los arquitectoe municipales 
y  flüigaltaUvos de la beneficencia.
Cuantos encarezcan abusivamente los 
piój^qs serán procesados.
: ̂  Tqd los municipios de España podrán 
esíÍÉflilecer análogo servicio de mercados 
solifiitándolo del ministerio de la Gober­
nación.
u Confiioto eseoiap
; huelga escolar continua en el mismo
éstsfé).
Los estudiantes se reunieron en el anfl- 
de la facultad de medicina.
: 'Ai^íiDOs de ellos fueron á la presidéucia 
a l 'l íje lo  de hablar con Villaverde y no en- 
conírándole solicitaron una audiencia pára 
malaiia-.
' ' Ims autoridades adoptan grandes pre- 
cat^iones para evitar desórdenes.
F scu e la  n a val
Rn el minisierio de Marina se desmiente 
qqé̂ í̂la escuela naval del Ferrol sea trasla- 
dadq otro punto.
]¡íó rünica>que se hará, en vista’ de Ja s  
maiáá condiciones en que se encuentra la 
fragata Asturias, donde está instalada, es 
estabiécerla;en tierra. .
Sobre las C ortes
Besada niega que tenga carácter oficioso 
el suéllo qús anophe publicó un periódico 
indicando la posibilidad de que no se abran 
las Cortes hasta que el rey regrese.de Lon­
dres, . , - ,; ■ -
Insiste Besada en que no se ha fijado 
aún la fecha de apertura.
No b a y  em préstito
El ministro de Hacienda niega que pro­
yecte'.contratar un empréstito, para liqui­
dar l|i8 obligaciones del Tesoro con el 
Banco. ,
A plazam ientos
Uuf. periódico supone que Villaverde 
apiaz^ cuantas cuestiones /entrañan algu­
na imbortaqcia para cuando el rey baya 
verificado éú excursión á Valencia..
L os estudiantes
Parece que los estudiantes gestionan ser 
recibidos por el rey en audiencia.
Para evitar ia intrusión de los extrañes 
en suq reuniones y actos acordaron el uso 
de un .flistintivOi
El catedrático Sr. Sanmartín propuso 
una fórmula dirigida á suavizarlas peticio­
nes que han formulado al ministro.
La comisión encargada de estudiarla *la 
rechazó. .
A última hora acordaron visitar mañana 
á Villaverde,
B alsa  de M adrid
4 por 400 interior contado...,
flpor 100 amortizable,..........
Gédnlás 5 por 100. ............... .
Cédulas 4 por 100,............... ..
Acciones del Banco España. , . 
Acciones Ban(yp Hipotecario.. 
Acciones Gómpañia Tabacos. 
GAUBIOS
París vista.y...........................
Lonijres, vista............ ...... .


















B olsa de Barcelona
Interior 4 por 100 . 
Amortizable.........

















Discos febricidas ñaiól de González
fíos médicos lo récetan y ,el público lo proclama 
¿orno el medicamento más eficaz y poderoso con­
fíalas CALENTURAS y toda,dase de fiebres 
infecciosas. Ninguna preparación es de efecto 
más rápido y seguro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 




fBxtraccioncíi; sin dk>lor y todo» 1<» trabajos 
dentales por los últimosadelantos.
Plaza dc ix ConstítudÓQ, 42, donde está ia 
i^o^raña de Rey.
EL MEDITERRÁNEO
F A B l U C l i l E  C E R U E Z  A
mAi ,aoA
D E SP A C H O  CBaXItAX. 'tr EiSCtU TO RIOS
3L..A.ieiOS y  .A.ÍÍ,«ak,:SCOI;T
A L  O E R R á E
A rrleñ do de cé dulas--Ponemos en; 
conocimiento del público que el 1 .® déí pró--, 
ximomes de Abril, dará principio la recau­
dación voluntaria de este impuesto en lás 
oficinas situadas'cn la calle del Gister nú­
mero 24, siendo las horas de recaudación 
de 11 de la mañana á 4 de la  tarde.
Al mismo tiempo advertimos al público 
que han sido nombrados recaudadores á do­
micilio para el Distrito de la Alameda, don 
Vicente Burgós Gallego; para el de la Mer- 
cqd^don Francisco Prados Moreno ̂  para el 
de Santo f)oming®, don Felipe Pastor Petit, 
cuyos señores irán provistos de las cédulas 
personales como así mismo de sus respee- 
tivoss nombramientos.
cargo de administrador d é la  
Santander él éx-funcionario de la de Mála­
ga doq Miguel Cardona.
/C b ie g ip v ñ e ' abc^ado«.---r^Sé;fla/itu- 
blicado la lista de los abogados del ílusifre 
Colegio de Malaga en el actual ejercicio.
Agradecemos el ejemplar* que hemos re­
cibido. * .■ " "
M alagueño.-^Entre iós, aspirántes 
presentados al concurso para la provisión 
de las dos ayudantías supernumerarias va­
cantes en la Escuela Superior óe Comercio 
de la Górúña, figura el profesor níefcantil 
malagueño don José Barés Lizón.
Conforonela.—Anoche á las ocho y 
media disertó elSr; Romero García áohre 
el tema Doctrina.microbiana y bioquímica^ 
probando que es un profundo conocedor de 
estas ramas de la ciencia.
Mañana publicaremos el extracto.
El conferenciante fué muy aplaudido por 
la numerosa y distinguida concurrencia,
V iajeros.—Han llegado á esta capital 
Íos‘siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés,—Don Baldomero Cortina, 
don Francisco Sánchez, don Alfonso Moré- 
no, don Francisco Auriolés y don Guiíler- 
moSchul.
Hotel Alhambra.—Don Mónico Estrada, 
don José Aliaga y Mr. Gourvoi^ier.
Hotel Niza.—Don Juan Lafava, don Gui­
llermo Castillo, don .Joaquín de Acuña y 
hermanas y Mr. Viederheiner.
Hotel Colón.—Don José García Olave- 
ría, don José BarranquerOj don Juan En- 
ciso, Mr. Edmundo Siosel, don Carlos Ca- 
fetto y don Juan Mata.
Inspeooidu de alcoholes. --- La
Gaceía publica la real orden aprobando él 
arriendo hecho en Jerez de un edificio des- 
' tinado á oficinas de la inspección regional 
de la renta del alcohol.
jEn Málaga ya nos contentaríamos con 
níucho menos!
El local que ocupa todo el personal déi 
•Impuesto es una oficina reducidísima sin 
ventilación y sin luz, donfle apenas puede 
mov,prseeí público.
N ln iT as. “ Los agentes de la, higiene 
detuvierófif anoche á ocho mujeres queéó- 
metían actb¿ inmorales en el Muelle.
B e f u n c l ó n . —rDespués de larga en­
fermedad -ha fallecido el practicante del 
Dispensario Antituberculoso, don Tomás 
Valderrábano, á  cuya familia enviamos 
nuestro pésame.
AprohottSÍñn de tabaco.-^Ayer 
tarde prácticaroft los carabineros qq^reco- 
nocimiento en la casa núm. 3 dé l.áTfalié , 
de Lemus, dando poí t'ésultado la t^rében- 
siónde 12 á 14 arrobaE de tabaco de con­
trabando. '
Los albaM los.—Áttoeflé A. las nqé- 
ve celebró sesión la Sociedad dé , Albañiles 
«El Porvenir en el Trabaje)»,. presidiendo 
Juan Díaz Soto.
Después de aprobada el acta de la ante­
rior, se trataron varios asuntos, entre 
ptros contestar á los compañeros albañiles 
de Córdoba proponiendo que el Congreso 
regional del oficio .se celebre el próxima 
mes de Mayo en una de las provincias an­
daluzas.
R etiro.—Le ha sido concedido el reti 
ro al sargento de carabineros don Julio Vi- í 
cente del Tiro.
B e  Interés.—En la casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo deben pre­
sentarse José Barmestein Gaitán y Manuel 
Cruces Romero-para inocularle la pulpa an­
tirrábica.
B e  v ia je .—Ha salido para Madrid, 
con objeto de seguir sus estudios pictóri­
cos, el artista malagueño don Federico Ro­
dríguez D. Quintana, pensionado de esta 
Diputación.
Mox^edura.—En la casa dé socerro 
de la calle Alcazabllla fué ayer curada la 
niña Josefa GastiUo Huertas de dos heridas 
en la pierna derecha que le fueron causa­
das por uu’perro.
C uFado.-r-I^i vecino de la Gala del 
Moral José Martín Martín fué ayer cüradó 
en la casa de socorro de la calle Mariblanca 
de dos heridas incisas en los dedos índice 
y pulgar de la mano derecha, inferidas ca­
sualmente en su domicilio.
Falleeim lento. - 7 -  Ayer falleció en 
Málaga la Srta. Ana Bravo Salinas.
La conducción y entierro del cadáver 
tendrá lugar esta tarde.
Enviamos nuestro pesar á la afligida fa­
milia.
A cciden te.—José Hernández Cruza­
do, de 13 años de edad, que se hallaba tra­
bajando en el hotel que en el Limonar está 
construyendo el Sr. Alvarez iÑet, tuvo 
ayer la desgracia de caerse de un andamio 
causándose una herida incisa en la oreja 
derecha.
Después de curado en la casa de socorro 
de la calle de Mariblanca, pasó a sir domi­
cilio.
A duanas.—Ha sido confirmado en el
E l segundo premio. — Entre las 
personas que en Málaga han sido agracia­
das con el segundo premio se encuentran 
el empleado del Ayuntamiento don Juan 
Bach y el camarero del comedor del Círcu­
lo Mercantil^apellidado Lacena, á quien le 
corresponden 5.500 pesetas.
R euniones ob veras
Las de hoy:
A las ocho y media de la noche, la So­
ciedad de Carpinteros y Ebanistas «El Pro­
greso», en la calle de los Gigantes, núme­
ro 2 .
—La Sociedad de Litógrafos* «Senefel- 
der» en la planta baja del Circulo Republi­
cano, Salinas, 1, á las ocho.
—A la misma hora la Sociedad de Es­
parteros en la calle deî  Molinillo del Aceite, 
núm. 8.
A las ocho y media de la noche la Socie­
dad de Albañiles «La Verdad», en la calle 
Molinillo del Aceite, 8, y la Juventud So­
cialista,-Huerto de Monjas, 4.
Espectáculos páblicos
Teatibo C ervan tes
La bonita zarzuela de Ramos Garrión y 
Chapí Eí rey que rabio íné , escuchada ano­
che con gran complacencia.
Los intérpretes de la obra se esforzaron 
por cumplir, lográndolo, más señaladamen­
te que el resto, la Srta. Alvarez y los seño­
res Bafberá, Garro y Banquells, por el or­
den que los dejamos consignados.
En El dúo de La Africana la Srta. Gil y 
los Sres. Ríos y Banquells cosecharon me­
recidos aplausos. <
EldidíODro musical de tenoj: y barítono 
resultó muy bien.
Esta noche no hay función..
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Felipe antes de acostarse. aqptó pX empleo d^ las horas que ha­
bían transcurrido, escribió todos Jo s detalles de'susIVisitas á los lu­
gares á donde había ido con Rqoul. lyeumó todos los papeles qüe -se 
proponía llevar A Mortfontaihe, sé metió en la cama y durmió con 
jiq profundo sueño, señal, según dicen,, de una conciencia tran- 
qúila. .
Ya lo hemos dicho; las sospechas dé Raoul respecto á su primo, 
ssspechas que habían hecho nacer las palabras del doctor Gilberto, 
pe desde el djé en que ̂ qljpé se encargó; de djsfen-
dorlé y preparar todas las justificativa^;para ante el Jurado.
J  El resultado de los pasos dados durañte el día solo sirvieron pa­
ra aumentar la confianza del vizconde eñ su primo Felipe.
'—iSoy víctima fle un cobaíd© enemigo ocdlto en la sombra!—se 
decia.-r;A pesar de, todos mis esfuerzos qo puedo adivinar quien, es 
©sé éhe^igo, plero gracias á la' ,babilidípid d© Felipe lo descubriré. 
Por esta parte todo va,bien.
..Pesgraciadameqte, la alegría que iuáqiraba al jóven la esperanza 
dé una próxima rehabilitación estába turbada por el récuqrdo de la
murmuraba á pesar suyo.--¿La amenaíjaTá algún peligro descono­
cido? lY no estar yo allí para protegerla y defenderla!. La idea de 
,estar áígqnos días sin yerlq me desespera; pero el doctor Gilberto 
ouenta'con nosotros y es imposible no £p,á Mortfontaine. A mi re­
greso iré sin perder minuto á la quinta de las Rosas.
. La noche d©„Raoul fqé tan inquiera y ¡agitada, como lade.Felipe 
tranquila y cálmada. ^
, Por la mañana, quebrantado dq latiga é insomnio ae levantó pa­
ra ir á la cita dada á su primo en la estación del Norte.
A las nueve menos cuarto, llevando en la mano un saco-maleta, 
hizo su entrada en la sala de espera ,eq d^fide se hallaban ya Felipe 
y su ayuda de cámara Julián. ■
Los dos primos se éstrécbaron las mánoé,
Raoul, acordándose do una pregunta hecha por el doctor Gilberto 
respecto al dyüda de ciáraara, le miró uno ó dos segundos atenta-, 
mente. .
De este exám^n resultó la convicción más y más inquébtanfable 
que eTdoctor vfeífi visiones en su afán de descubrir á los autores del 
efimen de que él era acusado.
Vandame se encargó 'de las aralñtas y montó en un vagón de se­
gunda mientras sus señores se inétalaban en un departamento de 
primera.
El tren sé puso en i]|g^oha
Cuarenta y cinco -p in to s  más tarda se detenía en la cstacióu, 
donde ya éStábañ éáperando el ómnibus. que hacía el sériflcio de 
Mortfontaine, * ■ -.,v
Raouly Félipe se.colocaron>en «el interior.,.,! ■ í . ^
Julián subfó á  la banqueta del imperial. í ; .  1..
El carruaje partió.5! ’ ' .  ̂ . .
Al llegar, á Ghapelle en Serval, se detuvo como de costumbre en 
la posada'dei Gábalio Blanco. '. . ; .
La posadera salió Adá:'pu«rta á»hablar con el cflndncto,r<r u ,
Al vér’pararse él ómnibus delante de la hospedería en que había 
pasado algunas horas con su oharavan,al' ver aparecer á.la posadera 
qué le había servido, Vandame no pudo dominar un movimiento de 
inquietud ó ínás bien de angustia.
, No acordándose que no se parecía en maldita J a  cosa al tratante 
én granos de rudo áspecto y de rojos cabellos, volvió maquinalmen­
te lá  Cdbeza. . ,
Felipe no se esperaba tampoco esta parada en el Caballo B.lanco, 
en donde se había reunido á Vandame y cenado con él.
Para no hacerse notar se inclinó y sacando un papel de su car­
tera aparentó leerlo con atención, Jeniendo cuidado de volver, la 
“éspaldá á la portezuela. t
El amo y el criado no recobraron una perfecta libertad de espíritu 
hasta que el conductor vuelto al pescante latigueó los caballos, que 
tomaron hacia Mortfontaine, ese trote peculiar á los caballos nor­
mandos.' ■ . .... ' ’,W Y' .7, ■'
—iPoí lodos los santos del calendario!—se dijo Juliau.-rSe ne- 
cesíía” un gfau tupé para venir por éstos sitiosl... Yo nq soy tímido 
y sin embargo jamás me hubiera atrevido á haéérlo,.. íEs mucho mi 
amo! ;No duda dé nada!.. jTiene un aplomo adjnairablei ¡Con tal (juo 
no selollevéTatrampa!
' El doctor Gilberto, después de su última entrevista con Raoul no 
había perdido su tiempo.
Lá llegada de Felipe y su criado á Mortfontaine debía, asi lo creía 
proporcionarle la ocasión de dar un gran golpe y'desenmasGarar los 
verékáeros culpables.
Sr EB que había proyebtado no le daba óresultado alguno, resul­
taría pára él la cónvicoión de que íRaoul de Challins efa^ yerdade- 
támente víctima de alguna venganza misteriosa. - > '/'fti'ívf.V'
En este caso no le restaba más recurso que remontar ál origen de 
la difamación, lo cual solo baria en'cl último caso,
Gilberto había vuelto á ver a la viuda Magloire en Pontariné.
• De allíse había dirigido dé huevo á la Chapelle, al Caballo Blanco .
En ambos puntos había hablado á las dos mujeres haciéndolas re- 
comémdacioúes especiales y muy precisas.
Mientras esperaba á los dos primos con impaciencia, conservaba ue 
en apariencia sino en realidad, una calma absoluta, una inquebran- 





B o l e t í n  d ñ e l a l
El de ayer pijibHca;
Realj orden dél ministerio de la Goberna­
ción suprimiendo el periodo de abiplinción 
de loa presupuestos provinciáles y munici­
pales. , '
—Circulares del gobierno'ciV-H-' relatiTas 
á  orden público. . ,
—Freciós medios do los «rtícalos de su- 
ministrog al ejército y  guardia civil duran­
te el mes dé Febrero último. ;
—Edicto do esta Administración do -Ha­
cienda sobre expjediente de venta de una 
parcela de terrenos.
r -^Anuncio de la misma sobre cédulas I 
personales.
—Providencias de apremio dictada por 
esta Tesorería deHaóiénday Adm:iñistíâ ^̂  ̂
oiób. de oonsumós contra deudores moro­
sos. ■ ;
—Fij ación de derechos que han de satis-, 
facer varios propietarios de minas.
—Los Ayuntamientos de Fuente Piedra 
y Alhaurín de la Torré anuncian subastas 
de arbitrios. >
—Edictos d© los de Alhaurín de la Torre, 
Cártama, Cuevas Bajas., Alcaucín y Fuente 
Piedra relativos á apéndices, repartoj de
consumos, reparto de arbitrios extraordi-: 
nários, cuentas' joaunicipales y apéndices, 
respefetivamente.r. \ :
—Edictos del juzgado de Santafó citan­
do á Antonio Manuel Ramírez y José Sán­
chez Rodríáues^.
—Otros edictos de los juzgados de esta 
provinoiá.-
--Este Hospital militar convoca á con­
curso de postores.
B e g i s t p o
Inscripciones hechas ayer^ - 






Defunciones.—José Cascó Calderón y 
Pedro Gárcíá Ibáñez.
' Matrimonios;—Ninguno.
JUZGADO D£ LA ALAMEDA 
Nacimientos,—Tres.
Defunciones.-Dolores Morilla Pastor. 
Matrimonios.—Ninguno.
I Iwinfi .»'■    
N ótsm  ikaipftimasi
BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor español «Ca¡bf> Palos», con carga 
generaU.de Alicante,
Balandra i d ,«Jose Cubero», con res©s, 
de Tánger. , - ^
Dergantínid. «Prudente», con ©f6Ctos, deí 
Almería. ' r
BUQUES DESPACHADOS V ;
Vápor español, «Adela'Reca», con carga 
general, para Alicante.
Id. id. «Cabo Palos», oon id., pa^a Se-| 
villa.
id. inglés «Volturno», con id. id., paraí 
Londres. ' -
Id. alemán «Palermo», con id., pára Bar­
celona. ■ ' :
. Balandra española «Angelita», con id.i 
para Marbelia. !
O l i ^ i s e F v a e i p i t e s
Barómetro-reducido al nivel del ihát y 
éO.G.p.,;?67,7. ' •
Dirección dél vlentOi N. O.
Lluvia, m|m. 0,0. ' > u .’ ;:>;
Temperatura máxima á-la sombra, 22,7. 
Idem mínima, 15,2. ’ *•
Hígrómetror Bola húmeda, 14,8^ bola se?
Cem enterio©
Recaudación obtenida en el d ía de áyerí 
Por inhumaciones, ptas. 284,00. '
Ror permanencias, ptas.




i í t a t & d e r o
Réses sacriflcadas en el día 
32 vacunas y 11 t63}neraSj.peeQrjl.389 kilos 
000 gramos, pesetas,488j90.
48 lanar y cabrío, peso 493 kilos SOO gra-; 
mos, pesetas 19,74. ,
12 cerdos, peso t.822Mlos 000 gramos; pe­
setas 118,98. : , ,
Tbtal de peso: 6.204 kilos 500 grumos. 
Total recaudador pesetas 577,pS.
Reses sacrificadas en el día 30:
7 vacunas, precio al entrador: 1.45' ptas. ks
2.terneras, » » » 1.60 * »
9 limares, » * » 1.25 » »
13 cerdos, » » » 1.65.< » »
- '̂' ' C ereiÉ tep  .
Trigos reoioá,*'63íá 04\^alesdba 44 Mlbsi 
Idem extranjetos;' 60(S^>id.'lós 44Mota.- 
I4em blanqufilosi' j68 á M idvlos 4fiidem. 
Cebada deLpaís, 32,áifi8;idtílQS 3?iidem. > 
Idem embarcada, lOOí A .1504: id.dos lOOt 
Ídem. , ■■■'■■ ■ ' '
Habas mazáganas,.59,O0,re^^es fanega.-- 
Idem cochineras, 62 á ‘631a.'raém. 
Garbanzos de prímei»» 17M>800 ;ád. ios 
57 li2,kilos.
Idem de següñdaj 140A 180 îdilOÉi‘57'li3 
Ídem- ' ‘ i> ' i -
Idem de torcerá, lOO'á 115dd. los 67 1t2 
ideñi.
Mtramuces, 32 id. la'f áhégai 
liaíalahngaí 74 id, loaf28 kilos.
¡Peros, 52 á 53,id5.1os^7H? Ídem, 
l^aiz embarcádó, éS á ’54 id. loS 53 li2 
idein.
Alpiste, 115 á495 id* logóOíidem. ;
-é'Tv-
Entre amigas:
, - S ^ A u n  reoaetóQ ,
m^odallón, ^ - x  •
— s f t o d á v í ^ u r a l ^ ^ ^ ^ '?
í—Sí, vive; pero su pelo ha 
tií. MI e9PQ»0!iea.cQm]plq1iii^R%^lV ’ '
; seis
ntera vez a l teatro. j .
|—^f; ReFo los’hsientos soamüy ducélíéiii 
dos-para'ddraíir. - - ' ■-  ̂J t u f e
A p p ite s
Bn'puertas, A38 y. Ii2 y 39 reáles arroba. 
En bodega nq s© hacen opera^iques.




cante y baile andab^z. , ^
Entrada alconsunió,. A las pplúbj. 
JSíiiOQrafia
É É
•D E S C O N F IA D  D E  LA S  IM IT A C IO N E S ; W P E D ID  S IE M P R E
a Emttlsioo Marfil al Guayacol
Don Enrique de Listrán y  Bcjset, Médicq d© 
corro-deX Distiato de Palacio. * ..
CBRTÍFlCO; Que he 
AK-Fjp;<
obtenido no t^ iea  curaciones 'en los cásos éiií diié- ‘éslá iñd, 
así como el quujsuscribe |o ut^iaa^o para sí 'en un broiíqullla’ |
ca que viéne padeciendo bf(^; largo Xiempo y ha hallado hótablerihl
en SU', dolencia. ... ‘,p¡
Y p^ra que pueda hacer constar, firmo el presente en Madrid áij 
Marzo áe 1894, . <  ̂ ^
- 'Bnvlq.ue. Idlstpánces Icdt; pm k lifgâo k Baĉao. es» JfípsftsStos d< cal y sasa y Gnayacal •• frralade en la |aps$!dla di Mk|ssdrb
D ep ó sito  d.e lo;a r ic a s  s ig ila s  Beilaa.-eio-aae<a.lcl3a.aJ.ee d.e' (A-laageiía.) é. a, .p.e©ig1 .̂ jfepteíl^- “cua- lit ro
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
quita la caspa y ■desapareífen las picazones: De vepta en todas k s  buenas perfúmerías;
Bote de 250 gramos Ptas. 4.50. Bote de 125 gramos Ptas. 2.50.—Al por mayor DROGUERIA ÜNIV'ERSAL
V ULCERAlGIONES MALIGNAS
. SICT O T B m C IO H
^  D ebi^eyhB  e x t e r n a  éa recdmbadallsima en la tiña (fama y pérrigo), grietas 
de tadsá clases, HétnorróldeBXálmorrsnaa), Lnpaa (maolfuataeioneB herpétls&'sy eacrói» 
falosaa), Psoriasis (lepra), Siensls (m9ntagi‘a); Fitiriasis (afecciones del enero eabellndo) 
y en todas i-as uleeraeiones,-erupciones y afectos dé 'la : piel, en las que como bese de 
tratamleoto, se prec'sa una acción antiséptica euérgicay -UHonta. .
Barav-illos© descubrimiento T jráéansie is tQ  JDÍjbbE'eysse.; i^n.HAl&SA pídase 
en las Boticas S tonerird it, drN xsftd# , y 4 4 , y €aisafclé»,Oolnpiiili[1ia, 19», 
y on todas las bien surtidas de la capital y de la provincia.
Débreyne externo, 6 pesetas frasco para el cáncer y úlceras malignas de laspipl,- é 
Debreyne interno, 8 pesetas h'aseo cmmdo sea el cáncer en la matrix, estéaggp, ínteia'ti- 
nos, etc. ' . ,.
Dos inmediatos efectos qne patent|ajm lf sin riv#l acción del Trataps,lento Debreyne ep 
la cnraoiótt del Cáncer son tres. j |te te iie l4 x i d e  l a  Infeeeldlá'preséntándose les 
aleeraciones de npcoior míís uptnral, aipengnándose el estado congestivo generé!; des-' 
prendiéndose los tejidos áafiadoé, modiñeándoae los infartos y desapareciendo^esemal olor 
pútrido, típico délas llagas malignas. OaltUjav lo s  d o lo r e s  l a e ln a n té s .  que 
permiten al enfermo dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos'soporíferos fie ’ 
la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. Auinseinito d e  faer9ii{6, 
pues qne sin dolores, descansando sin uarcBtlc'ós, entonado el enfermo eá’sn parte vs.o'ttk 
por la pronta mejoría esperlmentada, se alimenta mejor, la nutrición esmás perfecta y el 
aumento de fnerzas es visible por momentos. Pnefie compararse el canceres©, al efecto 
deunalámpara que agoniza por fajta de aceite, y que al echarle resplandece dé tín láofio 
rápido, • '
Estos efectos qne pneden apreciarse casi, al momento de las primeras aplicaclonetf 
del T ra tan x £ « iB to  BOU snficiéntes pára qne ééa'.conciderado como me­
dio d e t e n t i v o  y c u i? a tiv o  de tan terrible dolencia, tenida hústa hoy por incurable, 
ya que las cruentas operaciones á qne eran sometidos los pacientes, pocas, casi ninguna 
vez estirpaban elmal, al cortar los tejidos enfermos, pues }a infección que circulaba en la 
sangre, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo pniito operado ó en 
alguno dedos inmediatos.
Consultas gratis personalmente y  por carta al lb o b to r  M atedE  en e ld a M m e te  
Médico Avotéricano, AlcoM» 4 1 1.**, M. a d r id .  Oran centro ciutativo fapdado 
en 1796 y que cuenta en stí personal'facnltativo con esclarecidos .espetíalistas en cada 
rama de la ciencia médica y con ios más modernos adelantos de instrnmental para la ex­
ploración de todas las enfermedades.
fivm oi s a r a a t i a  d  l a  claE o m é d i r a  a l  p d b l ie o  « n  s e n e r a l .  Las
inedicaoiones q ^ s e  cmfíóan y recomiendan en eH S lab inete  M é d ico  A m e r ic a n o  
A l e a ^  4 |.  l.° M a d r id ,  n o  s e n  d e  e o m p o o le ió n  eie,creta. E|us fórmalas 
han sido analizadas por el l i a b o r a t o r l o  4 e  M e d lc lf ia  l^eipal dé
esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido informes.favor ables dp-lps Bres, M é d ie o i 
f o re n s e s  d e l  D le i t r l to  d e i  JHLosBléio en 16 ds Junio y dél nilsmo JU alsorá- 
t o r io  en su sección médica en 81 de Agosto, ambos informes en el referido año de 1903; 
son pues los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores especialistas del. 
G a b in e te  M é d ic o  A m e r ic a n o ,  d e  M a d r id  loS d n ic o c  que pueden ofreoei 
á la clase médica española y al público en generaMa g a r a n t í a  d e  i o s  in f o rm e n  
e m it id o s  o M cia ln g en io .
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A cosa de las diez salió de la casa para e o |^ a
A g » ;
lar su mpacieucia, 
irnseánfiose en el parque eu compañía de g í |^  Neilo.
A medida que pasaba e l tiempo se dirigió á la verja, cba intención 
de juzgar desde su aparición al barón y á su ayiida de cáípara.
Las once afcnadia estaban dando eu el momento en que Gilberto, 
A q arrayanes, vió apareper á.iós Ykjeros en un 
camino, y estudió su porte y maneras conforme se iban 
¿cercando á la verja. . '
Felipe, á quien había visto ya en la antecámara del juzgado de 
instrucción, hablaba alegremente oon su primo.
Julián Vandame, muy correcto en su aspecto de criado de buena 
easa, no-tenía mala presencia del todo.
Mr i de Challins cogió la cadena de la campana y tiró de ella dos 
ó tres veces.
Al oir llamar Agrá y Neilo se lanzaron con furiosos ladridos há- 
cla la reja, contra dichas barras se pusieron de pié, mostrando sus 
dos formidables líneas de dientes, de una manera muy poco tran­
quilizadora. ^
—jY bien, y bienl que es estol amigos míosl dijo Raoul.—¿No 
me reconocéis?
Los lebreles le conocían perfectamente ^ se lo demostraron agi- 
taido  sus rabos y mirándole dulcemente; pero luego volvieron á la­
drar y á enseñar los dientes á Felipe y Julián.
El doctor se mostró.
■ Tenía en la mano un látigo que hizo estallar.
Agrá y Neilo bajaron la cabeza, y fueron á colocarse detrás de su 
amo, pero gruñendo siempre;
Felipe lanzó una rápidá mirada sobre el expresivo rpstro del hom­
bre que se adelantaba hacia ellos.
—{Gran Cabeza!-^pensó.—'Oreo que mi madre tenía mzón al de- 
cir que me será jjreciso guardarme de él.
El doctor abrió la veija.
Haoul le estrechó la mano.
El barón de Garennes le saludó cortésmente y 1© dijo señalándole 
los perrsB. •
—jTeneis caballero, dos defensores fieles y temibles!., ^ a g r a ­
ciado del que tratase penetrar clandestinamente en vuestra calla.
Agrá y NellO; mostrando sus dientes más que nunea cpn sordos 
gruñidos, ejecutaban un-movimiento giratorio, cuyo objetivo eran 
Felipe y Julián; s ;
El barón aparentaba uo hacer caso.
Vandame disimulaba apénas su iuquietud.
Le'parecía sentir ya los|^udos colmillos acariciaxle las pantorrillas. 
Gilberto p'^saüba: 4 -
-r-Los perros tienen entrafia8.pimpatía8 .yantipñtíaa..; Su; instin- 
' lo va mttefea» veciss ahás'ibaj^^ué la  razón humana,
De nudvol^zpéá^ñ'V u U ^ o . y los lebreles dejanfió su actitud 
am enaza^ra, fueron á aphi^ las manos á Raoul. . , ;  ̂ c 
-¡-M iqueiá^ doctor—dii|^este;últi]jio—permitidme presentaros á 
mí primo de
Francés
I n g l é s  y  A l e m á n
É i a '  ' P O P V & A . R
¿ A B O  S U  0 R :4 N  ÍA M A Ñ O
se enseñanpor método do 
excelentes resultados
Calle Nma, 18 y 20




Profesores de S, M. e l 
Rey D. Alfonso XIII 
225 Sucursales 
en el mundo entero.
(S (I ptriódico mis tdnfio de
Desde el l.°de Abril
queda establecido 
eu el Cafó de la  Vi­
ña Plaza del Teatüo 
Principal, im  depó­
sito de lecbe de va¿ 
cas, absolutamente 
puray garantizada 
á los siguientes pre­
cios:
1 litro 0,60 céñts, 
medio litro 0,35 id. 
cuarto litro ó yásó 
0,20 id.
Hsf se explica sa ||f«i cfpcî cida y itiid, |ir jío taato, lo 
tos ifldttsMilles y el jülliíico eirieáeraL yara la íasefcldn de íÉattil
E N  B ilA tA O A  £ N  F j á o v m C l A S
itK% peseta al O taillO  el trine$N.
1 .A  W IG T O K Iñ
Oar^otíeríáv ■ 8 4  ü l  ':3é
Gran rebaja de precios en todos los artículos, como podrán ver por 
los precios que siguen. .
Se suplica no compren Un antes iiab'er/vlsltado este Establecimiento 
Reales , ' ■. Reales
Salchichón extra elabora-
A g e n t e s  d e  S é g ii :^ é é
con alta comisión, se heeesi- 
ta n p a ra  toda la proviucia, V 
En las oficinas del «Orl^díto 






Vaca en limpio 920 gramos.«2’25 
- » » e lküo  . > 2’50
' » hueso 920 gramos.; P'irs 
» » el kilo; , :.;2’00
Filetes los 920 gramos . . 3’50 
» elkilo . . . . . 8’75 
Ternera los 920 gramos . S’OO 
» elkilo. . . . ¿3’55
C alle S . Juan» 1
Casa de D. Francisco Lupíañez
Dmide están las tres colfiimtis
do en la casa»
Id, corriente. >¡
Id. Vich cuiar . v, ;• • 24 » 
ifi. Vich corriéntef;,! ). . '20 » 
Longaniza superifipí 'i,' 1 . 10 /»■
Id. 'Montánchéz^^W .**2 >  
id. Pálmézaná . ¿’if .' Í2 
Morcilla Catajanáy; . , iz  f  
Id. Montefrió, t«( /  9 ■»
id, :a¿horizáda . lo »
Id. Extremeña-*-í;» ~ • • 9 ü
GhOrjzos candelgíiíbs, , 1 1  doc.á
rfi, déla cása,.,V-^,\-,
id, IRlojanós s en látús 'de 
ikilo • . . . . 22
Sobreasada riiayóiquina . 20 llbra- 
Oütifarra catalana. ' . ; 16 »
26 libra 
12 »
Mortadella de Bologne. . 
Salchichamadrileña . ,
Queso de cábeza de cerdo 
especial . ., . . - .  ;t6 ». 
Euding.de Id. !d. . . 8 ;»
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados, -8 » 
Manteca en pella • . ♦ 7 » 
Id. colorada!gaditana .̂ . 9 
Jamones asturianos í6 » 
,Id. andorranos sin tocino. i 8.y f  
ld, York ■fifhos para cocido ifi j* 
Id. Mdrilss^' azucarados. 34 * 
■páletillás áérrai^ parad ;;;
■ puchero. !,, - ' . j , > 
Jamones de iMontánebez, 16 » 
Idem de Astorga • . .-1$ »
i "
Esquelas de defünciéa
Fii^a isa In serélén  a á  MU 
P O P U I« M  se a d m lte a M a »  
ta la s  «a#tro de la  m a d v ^  
gada é a  Id AdmlnlfitiPaeiAii, 
lS á p # é S i4 Ó y  1 8 . -; ■ ;
Igualmente encontrarán á.préd08 reducidos ¿todo. lo concerniente al 
ramo- de Saichicliería y .Ultramarinos, . -;; ; ’ ■ ■ ; í i . v
Queda garantizada ia salubridad de;todos tW áriJ^ps de^alct^kherí.^
aue;expende esta casa poi»<star previamente r^ñocidos p »  los/^riioñ
Ayumamiento.Profesores Vetérinárioá noríibracwa^poiíéi r
L A  a l ^ s d
Sabiendo que Julián Vandame había obrado bajo un disfraz, se 
creía cierto de que ningún peligro podía resultar para él al tomar 
informes sobre aquel asunto. , ' ^  ̂
Felipe siguió el mismo camino'que antes había seguido el doctor 
Gilberto y se dirigió á las oficinas para saber si en el día 27 ó 28 de 
Julio había entregado y á quien, |nn cajón de encina, forrado de plo­
mo, además del que se había toi4ado para' el conde de Vadans.
—La policía ha venido é haof^os la rqisnu pregunta, caballero, 
—le respondió el empleado—y hetñoS (^ntéstadp lo' mistíxo' que á 
vos: -«Pregaptad en la fábrica d |^ a  cálle del (laminó ’Yéráe.»
Raoul marchaba sorpresa en sorpresa y se ^sjíasiabá ante la  
habilidad de Felipe < . ' ' ' '
En la calle del Camino Verde áe'íeprodujo la ’escená" qhe había 
tenido lugar con el doctor Gilberto, ■ . " ' .  ' '
A pesar de su extráordinariá sangre fría, Felipe se hallaba muy 
conmovido. '  ̂ ' '' .
. —Si Julián no hubiese tesido el cíiidadó de hacerse desconocido
—se decía—y de presentar á los curiosós una pista ;tóñtástica, á es­
tas horas nos hallaríamos en gran peligro.
Y añadió en alta voz; '
-—Esto, m i querido prímp, nos dáfiuetas arma'b para combatir la 
acusación, porque salta á lá  vista que el )'éampesino del pelo rojo^ 
venido á comprar el áltaud sustituido áT del 'éonde, no puede' tener 
nada común con vos't,. Ahora solo nps falta ir  á Pohtarmé.
Cuando los dos primos acabarop: de dár todos estos pasos, eran 
las seis de la tarde. ;i ‘ '
Cómieron i^luego se separaron dáñdose cita para el día siguiente. 




y le explicó sus motivos.
El criado lo esoúéhó con manifleist) admiración.
Cuando lodo lo supo, exclamó b a^ n d o  una mano con otra, - 
—¡Por vida del diablo, que el s e ^ ^  barón es de una iritellgeneia 
de primera fuerza!... Está, claro epíi^ el áia que no puede haber la 
más ligera sospecha contra nósotróé^'
—,Tengo por lema el antiguo aslidma latino. Audaces fortuna ju- 
■uaf, y siempre lo seguiré..., Es 1q,más seguro.
—¿El señor barón tiene intención de Uevarme á la posada de Fon- 
tarmé? , , ‘ '
—Si.'si prieciso fuere.
Vandame hizo un gesto éxptésíVV.' '
—¡Me parece muy peligro^!---rmui&üró.—Én fin segdlré a mi 
amo, y donde él raya, allá ir^yo. ' , '
—Eso esXo que quiero; ¿Habéis-píepai:ado tódo paranuaátro via­
je áMortfonfaine. r . . .
'«-rSii, «í^oríbafoii, ,v
—Mañana por la mañana'(^spertadíüie téñipraüo.t, Debeiáos to­
mar el tren délas nueve en1i8|éstaefóii^déll^or^. '
—El señor barón puede c'of^W conñií'¿b, ' , V‘
